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ˇ 1 ˄ Ɲ̷ 
 
1-1 ʯˀ7ʤʝ  
1-1.1 țʯˀ7ƶ̢ƻ2ʤʝ  
 1995 ƚHɆƚɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖˪˖ńΞ¼̻χ· COPψΐÛ"K0JCOP
281992 ƚ5řɊ£7ɬůĈȤYe7ɸƟNŨūč"'J 2Nʤʝ2%JɊÓŖĉ
5Β%JńΞͫīȥ˜Ȟ˖N ʕǤǕ#ŉʌɬȍčŸˊ5 ʕæÃ1ģI˜O1
 25Ŏ/ΐÛ"KJ¼̻1J1997 ƚ58®;1 COPόΐÛ"KǇń7
kcm7ãͬń5Ÿ#ǘȝā7JüɪʤȸN̤ū#*®;̻ūȐNīǁ
#2005 ƚ5ʛĈ#*(#02015 ƚ5}e7y1ΐÛ"K* COP21 50
ɊÓŖĉ5Β%J 2020 ƚ·Δ7Ȁ*4ńΞȥ˜B1JϔyĔūϕǤǕ"K* 
 IMO 5GJ2ɬůĈȤYe7,ȒEŉʌɬȍč5ų#0J COϋ5.0ʋ
ʇ7ńΞɢͮH7 COϋǢóΆ8˖ 8.7 ßqχ2007 ƚʋňψ1J K8 ʕæ
Ã7 COϋǢóΆ7όυ1JńΞɢͮH7 COϋǢó5.08ʆū7ń5ƕƃ%
J 28ŀ℃1J 2H®;̻ūȐ7ʹʑΗŗ24-0* 
 2011 ƚ5ńΞɢ©ȼΒχ· IMOψ5GJˇϏϋĽɢɚʎőÎ̼ŢĶ¼r1ΐ
Û"KńΞɢͮ50 COϋǢó̤ùN ʕ1öD0Żå%J*D7ɢɚɍȧΓɀȞ˖
χMARPOL Ȟ˖ψǤǕ"K2013 ƚHȂ̗"KJ 224-*±Ưɢ”ȈΆ
7Œř5GIǢóΆ7ŒĂ8§ǀ"KJÄEŸˊN̗M4-*Őī5ɇ> 2030 ƚ






 A*ɢͮȳʕ8 2008 ƚ7·̕ęȼχcm\ψ·ΔģƥÂͣ#͚ͥ˼








ų'* K5GIĪˆī³ʵ8`eqüɪ2 MφA 5G-0ęȼNĽ͹#G2#0
J 



















1-1.2 țʯˀ7ȶǆ  
































































ł 1-1 ʯˀ}lq 
 5 
1-2 ʯˀ7˻Ȍ  

















 ł 1-2 5 ʕæÃ5Jūȗ`os̊5GJ`os̍ĉΆNʴ% 7]}
ʴ%G5˝ɨ7ʛƂN˻Ȍ2#0 ʕʝ5`os͚ͥ7̤ȹǚř#0J 2
ôJ 





 A*ł 1-4 5 ASEAN ŉŌğ;Ȅț7ńΑ`os˨ɞĉΆNʴ%ȠQdQŌì7`
os̍ĉ˖ 5000  TEU 1Iʆ5cYN£Ƶ2#0ȠQdQŌì7`
os͚ͥ4"K0J×ȁł 1-5 5 2010 ƚ7 ASEAN ğ;Ȅț7ńΑ7`o
Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ɢɚqƙǆ 25 ƚƟʄ28 ƚƟʄ GIÅǆ 
ł 1-2  ʕ7`osɢ̍ĉ7ǧʺ 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ͚óå`os͂ʅ7ģǏʇɔ 
              ńìɞĉʇɔχ2016ψ GIÅǆ 













Ğ˷ϒȄț”ȈǠ̆ȼȶ() ASEAN`ŉŌ7 ȒȀʅɞͨΒ©ƾχ2013ψGIƥʑ 





 ǇńJ`os͂ʅΆ8̚ 1-6 5ʴ%G5 2000 ƚ58˖ 1362  TEU 1 





Ğ˷ϒȄț”ȈǠ̆ȼȶ() ASEAN`ŉŌ7 ȒȀʅɞͨΒ©ƾχ2013ψGIƥʑ 








































Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ɮɯΒÌƾŏ  ʕ7ń÷`osģǏÒǻZ] GIÅǆ 








































Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ɮɯΒÌƾŏ  ʕ7ɮɯ÷`osģǏÒǻZ] GIÅǆ 
̚ 1-7 ɮɯ÷`os͂ʅΆ7ǧʺ 
 10 
1-2.2 ɢͮȳʕ7Ȋ±7ʇɔ 








Nʤʝ2#*QSQe7î˫ 2017 ƚ 4 ȓ·Δ5§ū"K0J 
 ̚8 2016 ƚʋňȶǆ"K0JQSQe7˫ǆ1JA*ł 1-9 8̚
1-8 5Jʋň7ĪQSQe7cUQʊN̚#*E71JϋM QSQe8p
\7 A.P.e\2eSe7 MSC 5G-0ȶǆ"K0Jϋʵ1ϋϑυ
7cUQʊṈ-0JA*GϏQSQe8Ǉń7Ȅțͽ̊ğ;ĸ̊¬r
Sn7wym\SrcY7 APLάń7 Hyundaiπɮ7 OOCL HǆI
ϊϐυ7cUQʊ1JSeV7 ZIM 5.08Ăʡ8'&Ǫǲ7B7ʇɔ1
JCKYHE QSQe5.08£ń7 COSCOǇń7ƋƊɏ̊Ĩɯ7
Yangmingάń7 HANJINĨɯ7 Evergreen Hǆ-0JcUQʊ8ϊϏυ1
J2016ƚ5HANJIN˝Ļʰ˧N#0JOόQSQe8}e7CMA CGM




 A*̚ 1-10 8 2017 ƚύȓH˫ǆ§ū"K0JQSQeNʴ#0Jł 1-11
8QSQe7î˫5G-0§ɭ"KJĪȀQSQe7cUQʊ7§ɭ1J 
 ϋM QSQe82016 ƚʋň7QSQe2ŖMH&cUQʊ8ϋϑυ7̣ͨ
Ğ˷ϒńņ­ͨʧɮɯſ ͠ƚ7ɮɯ 
         ɢͮNģIƑʇɔ GIÅǆ 
̚ 1-8 2016 ƚʋň7QSQeȶǆ ł 1-9 2016 ƚʋň7ĪQSQe7cUQʊ 
 11 
#1JHyundai 5.08Ăʡ8'&Ǫǲ7B7§ū1JWcQS
Qe5.08CMA CGM 2 COSCOOOCLEvergreen 17˫ǆ§ū1J2015



























        ɢͮNģIƑʇɔ GIÅǆ 















 2016 ƚp\5țʵN˱`os̊ɢͮ¼ʵ Maersk Line eTUp7ͨ
Ïȼļ¼ʵ Ericsson 27ǪǲNʛ̚#0J K5GIλŭ5Ÿ#Ò7͂ʅʇǃF
ʺĉ˝͒NQjS1ƾŏǪÉ%J 21JceoNȶː#*A*Maersk













1-3  ʕƾċ7ɝʛ4ĉ  






 TPP 28ʎśƙɚŉŌ5J˝ɨͫǲĔū7 21JĬĔū8cY
~uSlcQ7˝ɨͫǲĔū2#0šAI2006 ƚ 5 ȓHʛ̗"K0
Ğ˷ϒͳ̓ʩΎ̽ƋĴƪ ̊̉ͮ̇7ceoč-¯ 
                   ̊ʎő7Ĕ̵Nʤǝ#0- GIƥʑ 
ł 1-12 ̊̉ͮ̇7ȶǆ̢˘ 













S[e7 EU Τ˿ 




e2#08 EU Τ˿5G-0 EU ̸ń=7Βʼ7ƲɝNǅƸ#4K94H42̧J 
 
qɈQXī̖ń7řˢγ5žº 
 2017 ƚQXī̖ń7ˇ 45 µʤřˢγ2#0qɈžº#ȷ4ǸˊN





















ńņ­ͨʧϒɢ©q H23 ƚƟʄ ˇό˄ ɢͮ5JʎőĹη=7ģI˜B 




































ˇϋ˄ ɢͮȳʕ5J COϋǢóΆüɪğ;`eqüɪ7΄̢ƻ 
 
2-1 8$D5  






2-2 ŉʌɬȍč7Xtf  














2-2.2 ɬůĈȤ7Xtf2ɬůĈȤYe7Ƭÿ  













Ğ˷ϒIPCC ˇύȾ̮Ëŏıˇ×Åȳͼ¼ŏıȐȵ̢ GIƥʑ 
 ł 2-1 ɬůĈȤ7p 
 16 
2-2.3 ɬůĈȤYe7ʽκ  










2-3 COϋǢó7ʋʇ  
2-3.1 řɊ£7 COϋɸƟ2ŉʌ7Ɋɬ7Ŗč  




0.857Ȇ-*ł 2-3 8 ʕ7ƙŊɊɬ7ÖƐN̚#0J2016 ƚ7 ʕ7ƚ
ƙŊɊɬχΘŌ5Jŉ̚´͠7Ɋɬ2ɢΪɋɬ7ƙŊψ7 1981ϓ2010 ƚƙŊŎɳ5
JÖƐ8+0.46χ20  ˕ƙŊŎɳ5JÖƐ8+0.82ψ11891 ƚ7ˢ̩ΐš·Δ


















̚ 2-2 ¤̢4ɬůĈȤYe 
Ğ˷ϒɊ̿ƛ 世界の年平均気温の偏差の経年変化 GIƥʑ 
































2-3.3 COϋǢóΆ7ǧʺ  
 ł 2-5 5Ǉń5JɬůĈȤYeǢóΆ7ǧʺNʴ%2014 ƚƟ7ɬůĈȤYe7
˨ǢóΆ8 13 ß 6400 q(CO2 ǫˌ)1990 ƚƟ7˨ǢóΆH 7.3%7ŒĂ2
4-0Iȵ6ŒĂÜĮ1J2̧J 
 A*ł 2-6 5¤4ń÷7 COϋǢóΆ7ǧʺNʴ%2000 ƚHʋň50£ń
5J COϋǢóΆ7¿;̐#"H5ł 2-7 5Ǉń5JͼΏ÷ COϋǢóΆ
7ÿīNʴ% 
2012 ƚ58˖ 12 ß 7600 q+-*75Ÿ#2014 ƚ8˖ 12 ß 6500 ßq7˨ CO
Ğ˷ϒGMJŉʌɬȍčĹη Ƕ̨ʄɊÓumq\˫ GIƥʑ 
 ̚ 2-4 ŉʌɬȍč7̃ɿ¯Α=7ƫέ 
 18 






































Ğ˷ϒŉʌʎőʯˀgjń˃ʯˀΐʛɗ¯ ń˃ʎőʯˀǋϒȄțɬůĈȤYeSqŏıȐ 2016 GIƥʑ 
̚ 2-5 Ȅț7ɬůĈȤYeǢóΆ7ǧʺ 
Ğ˷ϒGMJŉʌɬȍčĹη Ƕ̨ʄɊÓumq\˫ GIƥʑ 
 ł 2-6 ¤̢ń÷ COϋǢóΆ7ǧʺ 
ϋωϊύ ϋωϊϋ 
Ğ˷ϒɬůĈȤYeSqŏıȐ GIÅǆ 
 ł 2-7 ͼΏ÷ COϋǢóΆ7ÿī 
 19 
2-4 ɊÓŖĉ5Β%JńΞʝ4ȥ˜5.0  
 ŉʌʎőǶĺ5Β%JńΞʝ4ģI˜B81972 ƚ5eqm\50ΐÛ"K*ń





IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
 řɜɋFƘ9.ȍï2-* ʕʝ4ʘƖɊ̿NŞȼ51979 ƚ WMO (the World 
Meteorological Organizationϒ ʕɊ̿ȼȶ) 2 UNEP 8ɊÓ2ɊÓŖĉ5ΒMJʯˀ
Nΐš#*(7ƯɊÓŖĉ5Β%JńΞʝ̴ηŒř%J5.KĪńǸƞĈȤʝ
4ǸˊN̹$HKJGɊÓŖĉ5Β%JʸťʝƾŏNČǛʝ5ǪÉ%JǸƞΑȼȶ7
ƶ̢ƻσA-* KHN˻Ȍ2#01988 ƚ5 UNEP 2 WMO 5GI IPCCχɊÓŖ
ĉ5Β%JǸƞΑyuψ̬˱"K* 














COP (Conference of the Party) 
ɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖G;ɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖˪˖ń¼̻1JŉʌɬȍčΓɀ5Β%Jģ
I˜BNńΞʝ5Ƨ̵#0̗-0*Dŉʌamq50˲ĭšA-*








 1997 ƚ 12 ȓ5®;1ΐÛ"K* COPό50éͨ+ƐʘJ̈́ºG;Īń7
˼ā5ưãͬńʊã#0ɊÓŖĉ5Ÿò%>27˷ȁ5Ŏ/ãͬńG
;ƒŐ˝ɨʺ̗ń7ɬůĈȤYeǢóΆ7üɪ5Β%JêÃʝ4ǻÕ˖ȝNöD0ūD*
®;̻ūȐǤǕ"K*̻ ūȐ18Ϗʽκ7ɬůĈȤYe5.0ãͬń438 2008 
H 2012 ƚ7ƙŊÕ1 1990 ƚNŎɳ2#0 5υ7üɪχȄțϏυQXϐυEUϑυψ












2-5 ɢͮȳʕ5J COϋǢóŸˊ=7ģI˜B  
2-5.1 ɢͮȳʕ5JģI˜B  
 ɢͮȳʕ5JģI˜B2#082011 ƚ 7 ȓ5r7 IMO țͼ1ΐÛ"K*
IMO ˇ 62 ĽɢɚʎőÎ̼ŢĶ¼χMEPC62ψ5J MARPOL Ȟ˖7ǶɁJń




ŸˊN̹$4Őī5ɇ>2030 ƚ58˖ 20%2050 ƚ58˖ 35υ7 CO2 ǢóΆüɪ
ȗƮ"KJ 
 











2-6 »ȳ7 CSR ɝĉḤJʎőŸˊ  
2-6.1 CSR ɝĉ28  





2-6.2 CSR ɝĉ1ʎőŸˊN̗ 25G-0ȗƮ"KJĈȤ  
  ʵĿɗ¯Ȅț˝ɨĿÃͫī¼χ·˝Ŀͫψ¼Ķ»ȳ 1297 ʵ5Ÿ#̗-*CSR
5Β%JQ^q̵Ȫ5J̵Ȫ˞ȤNł 2-8 5ʴ% K5GJ2ΐʴ#0J
ΰʤ1ȒEŘ-*78 97%1ʎő1-*%4M,¼Ķ»ȳ7?@æ07¼ʵ




JĪʽ“ʑEüɪ1J*D1J2E˷HKJ 7³58ʵĶʯÐN web 1
̗ e-learning 43E»ȳ̗ CSR 7×.2ȨJ 
  KHḨJ 28»ȳNͮĻ%J17óƦ“FǺ˺“437ƶ̢“ʑ7̀Ǘ













2-7 ɢͮȳʕ5J`eqüɪ7΄̢ƻ  
2-7.1 ̊¼ʵ7©ȳ7ʆƴ2˝Ļ̴η  

































2-8 ț˄7A2D  














ʎőʧϒSTOP THE ɬȍčϋωωϑ ɬůĈȤ7Xtf 




ʎőʧϒńͫɊÓŖĉȥ˜Ȟ˖ˇ 21 Ľ˪˖ń¼̻χCOP21ψğ;®;̻ūȐˇ 11 Ľ˪˖ń¼
īχCOP/MOP11ψ7˞Ȥ5.0 































ˇό˄ COϋǢóΆˌóȁɗ2`eqˌóȁɗ  
 





















3-2 ɢͮ5JńΞɢ`os͚ͥ7ôȢ  
3-2.1 `os̊7ʾÞʊ  












3-2.2 `os͂ʅΆ7ǧʺ  
 ˇϊ˄1ȃó18Jł 3-2 5 ʕ7`osɢ̍ĉ7]}Nʴ%` os
ƙŊ̊ŋ 














3-2.3 ̊Ķǻ7ǧʺ  
 ̊Ķǻ7ǧʺNł 3-3 5ʴ%ł 3-3 HôJG5̊Ķǻ 2000 ƚA15ƺɪŽ
#(7Ư8ˬF5ɪŽNˤ0Jʆ5ŗ̇̊Ķǻ7ɪŽ̐#1980 ƚ|\
ȋ7 38425 ¯5Ÿ#2015 ƚʋň18 2237 ¯2˖ 17 ô7ϊ7ŗ̇̊Ķǻ24-0
J̊̉ǐ̘7ǶĺN˷Ǆ#*2#0EĜ#˝Ļʎő5ʥΪ#0JĪɢͮ¼ʵ
§Ú̊ĶNįD*̊Ķ7̃ʵξǆǺ˺ŀ℃54-0J 2ǧɭ1J 





















Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ɢɚqƙǆ 25 ƚƟʄ28 ƚƟʄGIÅǆ 
ł 3-2  ʕ7`osɢ̍ĉǻ7ǧʺ 
Ğ˷ϒȄț̊¤Ĕ¼ ɢͮˢ̢̩̥ 2016 GIÅǆ 
ł 3-3 Ǉń7ɢͮȳ̊Ķǻ7ǧʺ 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧɮɯſ ͠ƚ7ɮɯɢͮNģIƑʇɔ GIÅǆ 
ł 3-4 Ȅțĸ̊Μ5J̊Ķȶǆ7ǧʺ 
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3-4 COϋǢóΆˌóp5.0  





















 COϋǢóΆ7ˌóƤN·5ʴ% !! = !! !×!!"! 
  1 !!ϒ˨ COϋǢóΆχt-CO2/ƚψ !!ϒ̇͒ i 5J COϋǢóɲĖÁχt-CO2/tψ 
TRϒ̇͒ i 5J͚ͥ TEU SχTEU Sψ 
 
*+#!"!5.08·7G5̬ū%J !"! = !"#! !×!"! !×!!! 
  1 !"#!ϒ̇͒ i 5J̊̉7ʿ͙˼āχTEUψ !!!ϒ̇͒ i 5JųɮεƟ !"!ϒ̇͒ i 5JɣƓʊ !!ϒ̇͒ i 5J͚ͥ͑ΤχSψ 
 
 Ⱦ5COϋǢóɲĖÁ7ˌóƤN·5ʴ%ʃǿɣ“Άχ!"!ψNɌD*Ư5(7
ʃǿHǢó"KJ COϋΆ5ǫˌ%J !! = !"!/1.852!"#!×!"! !×!2.999 
 
  1̊̉7ʃǿɣ“Άχ!"!ψ8ȾƤ7ͨI1J !"! = 6.87×10!! !"#! − 1 − 0.65!" !"#! !"#!!!/!!!! 
  1 !"#!ϒ̇͒ i 5J̊̉7ɱ͙Ǣɋq !"#!ϒ̇͒ i 5J̊̉7͙͂΄Άq 




















3-5 `eqˌóp5.0  























ł 3-7 ʅɞ`eq7ȶǆ 









 !"#! = (!4! + !5! + !6! + !7! + !8! + !9! + !10! + !11!)×(1 + !")/!/24 
 
 Ⱦ5Ŗĉ“1Jͮ̇ȋʃǿ“!!"!2×ɖȋʃǿ“!"#!5.08·7G5ˌ
ó"KJ !!"!!1!2(!3!"#!)!!!"!! !"#! = 0.17(!"!0.09)0.98 






ó"KJƤNǤʑ#*ĽƕôȢ7˞Ȥ5.08 3-6.4 5̫͙#0J !"! = 9.93!"#!!/! 
 
 ȒƯ51TEU *I7`eq!"#!Nˌó%Jȁɗ8·7G54J !"#! = !"!!"!!"#! !!!"! 
 
ł 3-8 ɢ͚ͥ`eq7ȶǆ ł 3-9 ̊“7ȶǆ 
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3-6 Īʽyj7Ŗĉ̬ū5.0  
3-6.1 ɼȑ7Ŗĉ5.0  
 ɼȑ7Ŗĉ5.08̚ 3-11 7ͨI1Jͯ ĝϋωƚ7ƙŊÕ 108.34 (í/US$) 1











3-6.2 ʃǿɑĖË7Ŗĉ5.0  
 ʃǿɑĖË7Ŗĉ5.08̚ 3-12 7ͨI1J4ʃǿɑĖË7Ŗĉ5.0
8ɼȑ7Ŗĉ2Ĭȷ5ͯĝϋωƚ7ǧʺ7ƙŊÕNǤʑ%J 22#țʯˀ50
̚ 3-10 `eqˌó5J̢
Ğ˷ϒIMF Principal Global Indicator GIÅǆ 
̚ 3-11 í2 US r7ɼȑq7ƚΑƙŊ7ǧʺ 
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3-6.3 ̊Ķˡ5.0  
 ŗ̇̊Ķ7×¯ƨ*I7ˡ7ǧʺ5.0ł 3-13 5ʴ%ŗ̇̊Ķ7ȓƨ*I7ˡ









3-6.4 ̗̇ͩƟχ lv iψ 7 Ľ ƕ ô
Ȣ  
 țʯˀ18 COϋǢóΆ7ˌó50ńņǐ̘Ǹˊ˨īʯˀǋ͉ǿ7`os̊




!"! = 9.93!"#!!/! 
2͠ÀƤNǤʑ#0IƯ˸18 




 ł 3-14 8Ŭˮpj2͠ÀƤ5GJǧūÕ7ĽƕôȢ7˞Ȥ1JʦΒÌǻ8
0.807801 1-*̚ 3-15 5ĪʽôȢ˞ȤNA2D0JA*ł 3-16 8̫͙pj
2	͠ÀƤ5GJǧūÕ7ĽƕôȢ7˞Ȥ1JʦΒÌǻ8 0.807799 1-*ʦΒÌ
ǻ7ƐΩƖ5ÝƐ1Ipj79H.E˷Ǆ%J2?@Ĭ$ǧūÕƱHKJ2
Ğ˷ϒȄțΎ͑Τ}UĔ¼ ʃǿɑËȮǧʺ̚ GIÅǆ 
̚ 3-12 ʃǿɑĖË7ƚΑƙŊ7ǧʺ 
Ğ˷ϒńņ­ͨʧ ̊ĶćÞˢ̩ No.204 GIÅǆ 
ł 3-13 ŗ̇̊Ķ7ϊ¯*I7ˡ7ǧʺ 
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ł 3-14 ŗ̇`os̊ͮ̇ͩƟƤ7ôȢ˞Ȥ 
̚ 3-15 ŗ̇`os̊ͮ̇ͩƟƤ7ôȢ˞ȤA2D 
ł 3-16 ŗ̇`os̊ͮ̇ͩƟƤ	7ôȢ˞Ȥ 
̚ 3-17 ŗ̇`os̊ͮ̇ͩƟƤ	7ôȢ˞ȤA2D 
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Ğ˷Ǿʈ 
ΉȘ ɂϒ`os̊G; RORO ͂ʅ̊7ʃǿɣ“Ά2Ύ͑Τì̇ RORO ͂ʅ͚̊ͥ
5JʃǿËȮȆ7ƫέ 
ȩƊ Λ×ɫͼ ŵėűʒ °ϒɮɯ7ʆƻN˷Ǆ#*ř̤ȹńΞɢ`os͚ͥ
umq\7ǈ͔7“ʑȒżčp 
Ȅț̊¤Ĕ¼ϒɢͮˢ̢̩̥ 2016  ʕ7ĸ̊̊́Ά7ǧʺǇń7̊Ķǻ7ǧʺ 




IMFϒPrincipal Global Indicator 
ȄțΎ͑Τ}UĔ¼ϒʃǿɑËȮ7ǧʺ̚ 



























ˇ 4 ˄  ^eejpR5GJ COϋǢóΆğ;`eqˌó5JŠƨƻ7Ȳ̭  
 






















 4ɧɋɮ5J 2015 ƚ7ŗ”`os͂ʅΆ8˖ 42  TEU 1æń1ϑÁ7
͂ʅΆ1JA*Ȼɠɮ8˖ 251  TEU 1æń1ϋÁ7͂ʅΆ1J 
  
4-2 ͷūɮɯG;ͷū̇͒7̰˚  


























Śɿ7ɮ24-0J10 ˋǋ7ōδNȔ#ɮɯĐŌΪʿ2#08 7315.9ha ṈJ 
̩ 244 7̇͒7ųɮŉ2#0øʑ"K0JȠQdQ7ř̤ȹɮ5Ÿǔ%J*DȀ*5
̬HK*ńΞǈʗɮɯ®ɠɮ2#07×˶NǗńņ­ͨʧGIńΞ`osǈ











4-2.1.2 ͷū̇͒  
 ɧɋɮNøʑ%J̇͒2#08Kline ͮĻ5GJ B1 service ̇͒Nͷū#*A*
ȻɠɮNøʑ%J̇͒2#08Evergreen ͮĻ5GJ NSD ̇͒Nͷū#*Kline 8Ǉ
ń7řǌɢͮ¼ʵ1IEvergreen 8Ĩɯ7Ȓřǌɢͮ¼ʵ1JͮĻ¼ʵ7ńˑ
5GIƱHKJĪʽpjʘ4Jħ˼ƻN˷Ǆ#*1^eejpRN̗ƶ̢




Ğ˷ϒGoogle Map GIƥʑ 
ł 4-1 ɧɋɮ7Á˱ 
Ğ˷ϒGoogle Map GIƥʑ 
ł 4-2 Ȼɠɮ7Á˱ 
̚ 4-3 ț˄7Ȳ̪Ÿ̿ 
 36 
4-3 COϋǢóΆğ;`eqˌó5J^eejpR  
 ˇό˄1Ȳ̪#*ˌóp5G-0 COϋǢóΆğ;`eqNˌó%JE72#ˌ ó
5*-0ƶ̢24Jpj5.08Īʽˢ̩FǾʈğ;Īͮ̇¼ʵ7pjFχȫψ




J 21“ʑNüɪ%J75Ÿ#͂ ʅΧ̢7ŖĉFˁ`os7ʿ͙N˷Ǆ#0J 
 
4-3.1 B1 Service 5J^eejpR  
 ̚ 4-4 5 B1 Service 5JøʑɮɯNʴ%A*̚ 4-5 5óåɮ`os̊7̰˚



























̚ 4-4 B1 Service 5Jøʑɮɯ 
̚ 4-5 ͮ̇̊̉7̰˚ğ;ĪƙŊÕ 
̚ 4-6 ˌó˞Ȥ 
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4-3.2 NSD 5J^eejpR  













 B1 Service 2Ĭȷ5A&8COϋǢóĚĖÁχt-CO2/TEU SψNˌó%J*D
5ʃǿɣ“Άχkg/kmψNɌDJȾ5͚ͥΆχTEU SψNɌDJ·GI CO
ϋǢóĚĖÁ2͚ͥΆN¥$J 25GIϊ̇͒5J̊̉7 COϋǢóΆˌó"K















̚ 4-7 ˌó˞Ȥ 
̚ 4-8 NSD 5Jøʑɮɯ 
̚ 4-9 ͮ̇̊̉7̰˚ğ;ĪƙŊÕ 
̚ 4-10 ˌó˞Ȥ 
̚ 4-11 ˌó˞Ȥ 
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ˇώ˄  QdQŌì̇͒5J COϋǢóΆğ;`eqˌó5Β%JʋɔôȢ  
 
















5-3 ôȢ5JŎʳpj  
5-3.1 ʋňÇʑ"K0J̇͒̊̉5.0  
 2016 ƚ 11 ȓʋň1QdQŌì50ȶː"K0Jɢͮumq\ğ;(K5Ç
ʑ"K0J̊̉5.0χȫψWc`e7 Cyber Shipping Guide FĪ̊¼ʵ
7 HP Ǩ͙pjˉNʑĢΡ1* 226 ̇͒5.0Ȳ̪Ÿ̿2#(7 226 ̇͒2
(K5ÇMK0J̊̉5.0ƑȚ5´΍2#0Ǽʍ#0J 
 
5-3.2 ɮɯΑ͑Τ̚5.0  
 țʯˀ50ɮɯΑ7͑ΤNȲ˙1JceomgqmXğ; Marine 
Traffic Nʑ0țʯˀ7Ȳ̪Ÿ̿2#0 226 ̇͒1ʑHK0J 121 ɮɯ7ʦ«͑Τ
χřŅ͑ΤɗNʑ0JψNÅǆ#*̰˚5.08ƑȚ7´΍2#0J 
  









5-4 COϋǢóΆˌó˞Ȥ  
 Ȳ̪Ÿ̿ 226 ̇͒5.0 COϋǢóΆ7ˌó˞Ȥ8·7G54-*ł 5-1 8 CO












ó˞ȤN·5ʴ%ł 5-4 8ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̊̉7̊ŋ7ΒÌł 5-5








ł 5-1 COϋǢóΆ2̊̉7̊ŋ7ΒÌ ł 5-2 COϋǢóΆ2̗̇ͩƟ7ΒÌ 
ł 5-3 COϋǢóΆ2̇͒͑Τ7ΒÌ 
ł 5-4 ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̊̉7̊ŋ7ΒÌ ł 5-5 ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̗̇ͩƟ7ΒÌ 
ł 5-6 ϊTEU *I7 COϋǢóΆ2̇͒͑Τ7ΒÌ 
 41 
5-5 `eqˌó˞Ȥ  
 COϋǢóΆˌó2Ĭȷ5Ȳ̪Ÿ̿ 226 ̇͒5J`eq7ˌó˞Ȥ5.0·5




















ł 5-7 `eq2̊̉7̊ŋ7ΒÌ ł 5-8 `eq2̗̇ͩƟ7ΒÌ 
ł 5-9 `eq2̇͒͑Τ7ΒÌ 
ł 5-10 ϊTEU *I7`eq2̊̉7̊ŋ7ΒÌ ł 5-11 ϊTEU *I7`eq2̗̇ͩƟ7ΒÌ 
ł 5-12 ϊTEU *I7`eq2̇͒͑Τ7ΒÌ 
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ˇϏ˄ ɢͮ5J COϋǢóΆğ;`eqüɪcsW7̮Ë 
 







6-2 ʋŬƻN˷Ǆ#*ǯʟôƅSq7Ȳ̪  
















6000~6500nm, ̗̇ͩƟ508˖ 37.5km/hχ˖ 20 vmqψ1J 
 ̇͒͑Τ COϋǢóΆ2`eq7Ġȁ7Œɪ5ΩƖ5ɤΒM-0J 

















































ł 6-1 ̊̉7̊ŋ5GJǯʟôƅSq7Ȳ̪ 























            5GIɣƓʊĮ%JŐī 
















ł 6-3 ̗̇ͩƟ5JǯʟôƅSq7Ȳ̪ 
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6-4 üɪcsW5Ŏ/ COϋǢóΆğ;`eq7ˌócc  
 ̫csWN͓A0COϋǢóΆğ;`eq5.0̊̉7̊ŋ7ôκ!25˨
COϋǢóΆϊTEU *I7 COϋǢóΆɢ͚ͥ`eqϊTEU *I7`eqN
cc%J 
 
6-4.1 COϋǢóΆ  
 ł 6-4 5˨ COϋǢóΆł 6-5 5ϊTEU *I7 COϋǢóΆ7cc˞Ȥ
Nʴ%A*̚ 6-6 5ccˌó˞ȤNǼʍ%J  1ý˄A15ˌó
#*˞Ȥ7ƙŊÕ%4M,ɣƓʊ 80%̗̇ͩƟ8Ŭˮpj	ɣƓʊ 90%̗̇
ͩƟ8Ŭˮpj





























ł 6-4 COϋǢóΆ7üɪcc 












6-4.2 `eq  




























̚ 6-6 cc˞Ȥ 
ł 6-7 ɢ͚ͥ`eq7üɪcc 














6-5 üɪcsW7̮Ëğ;˷Ŷ  
 COϋǢóΆ7üɪcsWN˷Ŷ%J26-2 50Ȳ̪#*ǯʟôƅSq´͠
1ǢóΆřʘ4-0J 2MJɣƓʊNJ2ϊTEU *I7 COϋǢ
óΆ8ɪJ̊̉æÃ1̣*25ƶ&#E˨ COϋǢóΆɪJ28ΕH4A*



















6000~6500nm, ̗̇ͩƟ508˖ 37.5km/hχ˖ 20 vmqψ1J 
 ̇͒͑Τ COϋǢóΆ2`eq7Ġȁ7Œɪ5ΩƖ5ɤΒM-0J 
 Ȋ±7řŋ̊˅ƍ5¾ϊTEU *I7`eq8ʲ5Â4Jřŋ̊Ƣͪ5











































7-1 ˞̷  
 QdQŉŌ7˝ɨ7ɝʛč5¾͂ʅ7ɞĉΆŒĂ#QdQŌì50ũ˞%J
yjŒ00I±ƯE#9H8 7ʇɔˤ2§ǀ"KJʆ5
MARPOL Ȟ˖7ǶɁ5¾ɢͮȳʕ2#0 COϋǢóΆüɪ=ģI˜C 2ɌDHK
0IA*͠ƚ7ɢͮȳʕî˫ˉ7ĉĮ5GIʋŬʝ1ǜˤħ˼4 COϋǢóΆğ;
`eq7üɪȅƺ5ɌDHKJ 











̊̉7̊ŋ˖ 2200TEU̇͒͑Τ˖ 6000~6500nm̗̇ͩƟ˖ 20 vmqχ˖
37.5km/hψ1-*ʆ5̇ɢ͑ΤŒJ2COϋǢóΆğ;`eqĠȁŒJ2
ΒÌƻȇH54-*A*COϋǢóΆüɪ7̦ɻḨ2̗̇ͩƟN˖ 20








































7-3 źȟ=7ƂȖ  
 ɢͮumq\8 KA1¯7ʏɝNǵJŎʣ2#0Ťň#0*Ȋ±7
 ʕ˝ɨ7ĉĮ5GIɢͮȳʕ8ƶ&#E˝Ļʇɔ̋ş28̧44-00J  
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NPUPM<I 2288 23 6616 29 44 :53 6294619 1/188 56 511662 536
ITF(G<PM< 3775 6 4272 34 54 3242 7847834 1/195 221 6764:6 376


























H<M@(AMDJ 2332 5 4538 29 45 :88 44585:5 1/185 55 357838 364
J>@<I
KMJGJBP@ 23:6 5 4538 28 42 2147 4661483 1/175 52 33789: 32:
JJ>G(I@R
U@<G<I? 5689 26 8322 35 55 4773 3751:677 1/179 264 2897399 599
JJ>G(=PN<I 5689 26 8322 36 56 4773 3751:677 1/181 26: 29728:9 619
JJ>G
>C<MG@NOJI 5689 26 8322 36 56 4773 3751:677 1/181 26: 2971756 619
JJ>G(UCJPNC<I 5694 26 8322 35 56 4777 37549521 1/181 26: 2965198 617
JJ>G(FJ=@ 5689 21 7785 36 56 4773 35553969 1/181 26: 2833978 581
N@<NK<I
N<IOJN 5359 21 7785 36 56 44:9 33791:33 1/187 271 283:82: 61:
N@<NK<I
G<CJM@ 5364 21 7785 36 56 4513 33818729 1/187 271 283:82: 619
JJ>G(I<BJT< 5689 23 8995 35 55 4773 39985473 1/179 264 2:627:4 644
JJ>G(<PNOM<GD< 5694 23 8995 35 56 4777 39:169:9 1/181 26: 3138314 664
JJ>G(E<F<MO< 5689 23 8995 35 55 4773 39985473 1/179 264 2:64261 644
JJ>G
BP<IBUCJP 5637 23 8995 36 56 4732 39657498 1/182 26: 3144586 673
G<DG< 3813 21 :389 33 52 3273 31166436 1/191 217 26:979: 851
N<OOC<(=CPH 3843 21 :389 34 53 3297 31388::8 1/195 225 2822756 894
CN(J>@<IJ 3957 21 :389 34 54 3388 32235261 1/195 22: 2891:74 893
I<E<?@ 3813 21 :389 33 51 3273 31166436 1/18: 217 2696544 844
KDM<(=CPH 739 9 6154 28 42 613 3644714 1/189 35 2:851: 4:4













































OC<I<(=CPH 2969 4 2341 34 54 2597 2939383 1/1:8 9: 2875:: 22:
I<IO<(=CPH 2359 9 4231 28 42 ::9 4226119 1/16: 48 295912 296
TH(C<MHJIT 2611 9 4231 31 47 2311 4855111 1/186 67 392751 346




SD<H@I 942 5 25:4 2: 46 776 ::3657 1/212 52 211291 262
NDO>
KT@JIBO<@F 21:9 7 4156 2: 45 989 3785839 1/19: 59 347:63 381
=<B<I(NO<M 2175 7 4156 2: 46 962 36:2:15 1/1:3 59 348289 38:
M@AG@>ODJI :26 21 6393 29 44 843 4977535 1/187 46 3:681: 515
NDO>(OD<IEDI :18 21 6393 2: 46 837 494372: 1/1:3 52 462589 595
NDO>(?<GD<I 2153 21 6393 29 44 945 5514186 1/181 47 41:995 483
NDO>(R@DC<D 2154 21 6685 29 44 945 5761:57 1/183 48 447426 514
NDO>(F<JCNDPIB :26 21 6685 31 48 843 5191279 1/1:9 55 4:9754 656













NDO>(I<BJT< :18 : 4273 2: 46 837 33:5458 1/1:3 52 321547 3:1
F<MDI(M<H=JR 2229 : 4273 31 47 9:5 39391:4 1/194 57 346:41 375
NDO>(NCDHDUP 2153 : 76:6 29 44 945 65:86:3 1/181 47 497922 575
NDO>(CJ>CDHDIC 2153 : 76:6 29 44 945 65:86:3 1/181 47 497956 575
M@GD<I>@ :43 21 6321 29 44 857 4995687 1/181 43 384797 478
OMDIDOT :18 21 6321 29 44 837 4891487 1/193 48 421:41 53:
NDO>(TJFF<D>CD 2214 21 6321 29 44 993 56:8415 1/176 47 411:43 452
NDO>(C<DKCJIB 2143 25 77:1 2: 45 937 6634375 1/1:5 59 631293 741
NDO>(C<F<O< 21:9 25 77:1 2: 45 989 69875:7 1/19: 59 631567 6:4
K@MOC(=MD?B@ 2244 25 77:1 2: 45 :17 7174927 1/196 59 629461 683
NDO>(DI>CJI 21:9 25 77:1 2: 45 989 69875:7 1/19: 59 63142: 6:3
=MDBCO(G<@H
>C<=<IB 2143 25 77:1 29 45 937 6634375 1/1:3 58 616735 723
<M<=D<I
@SKM@NN 23:6 23 7559 29 45 2147 7791239 1/185 58 5:4663 587
NPINCDI@
=<I?<H< 2811 23 7559 31 47 2471 987:391 1/183 71 741876 575
NDO>(APED<I 2911 23 7559 31 47 2551 :396231 1/177 6: 724426 537
?JIB(A<IB
LD<IB 3591 4 3497 31 48 2:95 5844935 1/175 8: 415269 264
><K@(HJM@OJI 3853 4 3497 33 52 32:5 6344:41 1/191 21: 531494 2:3
NDO>(C<DI<I 2911 7 4348 31 47 2551 5772391 1/177 6: 41896: 325
NDO>(=<IBFJF 2731 7 4348 31 47 23:7 52:6263 1/188 72 433163 359
NDO>(C@=@D 2911 7 4348 31 47 2551 5772391 1/177 6: 41896: 325




















OMDPHKC :18 24 6158 2: 46 837 4773214 1/1:4 53 44:481 579
NDO>(JN<F< 2214 24 6158 29 44 993 5564584 1/177 47 3:3166 442
NDO>(CJIBFJIB 942 8 61:8 29 44 776 4499597 1/1:1 48 415832 569
NDO>(SD<H@I 942 8 61:8 2: 46 776 4499597 1/212 53 454321 627
NDO>(BP<IBSD 2911 22 7766 31 47 2551 :694311 1/177 6: 743:43 551
NDO>(UC@ED<IB 2919 22 7766 31 47 2557 :7368:3 1/177 6: 744115 549
NDO>(NC<I?JIB 2919 22 7766 31 47 2557 :7368:3 1/177 6: 746547 54:
NDO>
BP<IB?JIB 2911 22 7766 31 47 2551 :694311 1/177 6: 744115 551
NDO>(G<@H
>C<=<IB 2731 23 8159 31 47 23:7 :245319 1/188 72 8122:4 652
NDO>(ED<IBNP 2911 23 8159 31 47 2551 2125:231 1/177 6: 78141: 576
=@G<R<I 2819 23 8159 31 47 2477 :741498 1/184 72 7::29: 623
NDO>(H<><J 2911 23 8159 31 47 2551 2125:231 1/177 6: 78141: 576
H<M>GDAA 215: 27 6428 29 44 94: 5573137 1/183 48 431237 492
H<M>GJP? 2154 27 6428 29 44 945 5547616 1/183 48 431151 495
G<IO<P(=@<>C 215: 27 6428 29 45 94: 5573137 1/184 49 435523 498
G<IO<P(=M@@U@ 215: 26 5:6: 29 45 94: 52726:4 1/184 49 412:23 471
G<IO<P(=MD?@ 215: 26 5:6: 29 44 94: 52726:4 1/183 48 3::23: 467
C<IN@
@I?PM<I>@ 2154 26 5:6: 29 44 945 52488:1 1/183 48 3:9868 469
BP<IBUCJP
OM<?@M 2818 29 7:77 2: 45 2477 :623881 1/168 59 652871 4:8
IJM?G@JK<M? 2867 29 7:77 2: 45 2516 :896948 1/177 68 755695 56:

























K@GD><I 291: 29 7:77 31 47 2558 211922:6 1/17: 72 7:3:32 58:
JO<I<(=CPH 2229 24 6:85 31 47 9:5 6454257 1/195 57 558265 611
C<IN@(@I@MBT 215: 24 6:85 29 44 94: 6124492 1/183 48 46:842 53:
ON(CJIBFJIB 268: 22 3:19 31 48 2374 4784497 1/189 72 397443 338
AMDND<
IP@MI=@MB 2:81 22 3:19 32 4: 2687 5694119 1/195 93 4965:6 356
R<I(C<D(424 3757 27 8464 34 53 3228 26675941 1/191 215 2353875 698
R<I(C<D(413 35:7 27 8464 35 56 2::8 25793581 1/1:3 224 2461238 787
R<I(C<D(414 35:7 27 8464 35 56 2::8 25793581 1/1:3 224 24613:4 787
R<I(C<D(422 3757 27 8464 34 53 3228 26675941 1/191 215 2353875 698
R<I(C<D(332 2479 23 7456 29 43 21:5 7:54:79 1/186 62 632566 587
R<I(C<D(333 2479 23 7456 29 43 21:5 7:54:79 1/185 61 627568 583
R<I(C<D(334 2479 23 7456 29 43 21:5 7:54:79 1/186 62 632526 587
R<I(C<D(336 2479 23 7456 29 43 21:5 7:54:79 1/186 62 632433 587
DIO@M<ND<
<?Q<I>@ 2819 25 847: 31 47 2477 2117:113 1/183 72 83:996 645
R<I(C<D(383 2916 25 847: 31 48 2555 21751947 1/181 74 857854 628
R<I(C<D(382 2916 25 847: 31 48 2555 21751947 1/181 74 85:18: 62:
R<I(C<D(384 265: 25 847: 31 48 234: :242776 1/193 74 857854 714
R<I(C<D(272 2199 27 7888 29 44 981 69:9812 1/191 54 582:79 653
R<I(C<D(273 2199 27 7888 29 44 981 69:9812 1/191 54 582432 652






























R<I(C<D(276 2199 27 7888 29 44 981 69:9812 1/191 54 582748 653
R<I(C<D(342 2771 25 6593 32 4: 2439 83911:7 1/194 79 713296 564
R<I(C<D(372 2786 25 6593 32 4: 2451 8456991 1/199 84 757695 594
R<I(C<D(374 2786 25 6593 32 4: 2451 8456991 1/199 84 756:95 593
<ND<(DKN< 2969 25 5773 33 52 2597 7:3:6:8 1/1:1 93 73166: 528
R<I(C<D(393 2621 25 5773 2: 46 2319 67427:7 1/191 71 561596 484
<E<(DKN< 2969 25 5773 2: 46 2597 7:3:6:8 1/177 71 567747 418
R<I(C<D(412 35:7 26 7:83 35 55 2::8 24:327:1 1/1:1 222 235:277 737
R<I(C<D(416 35:7 26 7:83 35 56 2::8 24:327:1 1/1:3 224 2391596 752
R<I(C<D(417 3337 26 7:83 33 51 2892 23526849 1/198 :7 2189917 717
R<I(C<D(426 3757 26 7:83 34 53 3228 25869441 1/191 215 228947: 668
R<I(C<D(314 2168 24 735: 29 43 957 6395265 1/1:8 62 623715 717
R<I(C<D(316 2168 24 735: 29 43 957 6395265 1/1:8 62 625992 71:
R<I(C<D(318 2168 24 735: 29 43 957 6395265 1/1:8 62 626176 71:
R<I(C<D(322 23:9 24 735: 29 43 2149 7599:73 1/18: 62 625137 5:6
IJM?>G<DM@ 2841 9 6191 2: 45 2495 8141831 1/177 68 577:84 448
R<I(C<D(323 23:9 9 6191 29 43 2149 6386183 1/18: 62 5293:6 514





































C<IN<(?P=PMB 2851 8 3931 32 49 24:3 4:36551 1/191 7: 42627: 337
=@GG<(E 2724 6 4346 31 48 23:1 5285555 1/195 78 46339: 384





IJM?@HDGD< 2841 6 48:4 2: 45 2495 635:623 1/177 68 459453 363
R<I(C<D(324 2479 22 :281 29 43 21:5 21146759 1/186 62 864523 799
R<I(C<D(326 2479 22 :281 29 43 21:5 21146759 1/186 62 864716 79:
FDIB(=MD<I 2821 22 :281 31 47 2479 23655671 1/186 74 :53731 79:
GJP?N(DNG<I? 3813 8 6936 33 51 3273 236:2431 1/18: 216 ::5:48 571
JGDQD< 3813 8 6936 33 51 3273 236:2431 1/18: 216 ::5933 571
JGTHKD< 3813 : 4817 33 51 3273 91219:1 1/18: 216 74315: 3:3
<G?D(R<Q@ 3935 : 4817 34 54 336: 94836:6 1/197 231 829:29 429
NDI<M(O<IEPIB 2621 8 5594 2: 46 2319 6526575 1/191 71 543713 469
















































数 船用品費 修繕費 船舶保険費 固定資産税 雑費
投滑油
費
TEU 回 マイル knot TEUi 円/TEU 円/時/隻 円/時/隻 円/時/隻 円/時/隻 円/年 万円/年 人
KOTA WARIS 1550 4 3204 21 1240 63821 518693 10904 507777 12 822 3622495571 14206 20 10479576 72449911 10867487 185954773 10876745 3540
LOBIVIA 2078 4 3338 20 1662 64506 648932 11800 637118 15 1010 4542130128 14918 21 14777512 90842603 13626390 233162680 15339113 3831
KOTA NANHAI 1810 4 4635 21 1448 93592 599393 11249 588130 14 938 4193989961 14662 21 13059587 83879799 12581970 215291485 13555463 3652
HANSA ROTENBURG 1740 4 4635 21 1392 87342 550846 11778 539055 13 867 3845017263 14390 21 11450360 76900345 11535052 197377553 11884670 3824
APL PUSAN 2478 9 6620 21 1982 108128 679969 14909 665044 16 1052 4740491112 15058 22 15810142 94809822 14221473 243345210 16411249 4840
APL CAIRO 2478 9 6620 21 1982 108128 679969 14909 665044 16 1052 4740491112 15058 22 15810142 94809822 14221473 243345210 16411249 4840
APL DALIAN 2478 9 6620 15 1982 153262 670069 5010 665043 16 1052 4740491112 15058 22 15810142 94809822 14221473 243345210 16411249 1626
SKX COLOMBO 319 7 2314 19 255 105380 215005 2599 212400 6 401 1517571899 11730 17 3169337 30351438 4552716 77902024 3286828 844
AS RAGNA 1496 6 4009 19 1197 91984 521738 7887 513838 12 831 3665626797 14243 20 10664488 73312536 10996880 188168842 11068731 2561
SIMA SAPPHIRE 1440 6 4009 19 1152 91456 499322 7689 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2496
ASIATIC ECLIPSE 1147 8 6293 20 918 129410 367959 7143 360807 9 614 2575912915 13199 19 6441516 51518258 7727739 132230196 6684195 2319
FESCO VOYAGER 1060 8 6293 19 848 163936 419727 6269 413448 10 688 2950954227 13593 19 7792742 59019085 8852863 151482317 8087117 2035
ASIATIC DAWN 1155 8 6293 22 924 114889 371121 10305 360807 9 614 2575912915 13199 19 6441516 51518258 7727739 132230196 6684195 3345
BALEARES 2546 3 3225 21 2037 51916 698397 15840 682541 16 1079 4864733584 15144 22 16477946 97294672 14594201 249722991 17104602 5142
SAN AURELIO 1819 3 3225 24 1455 59549 642191 17884 624292 15 991 4451003167 14852 21 14316484 89020063 13353010 228484829 14860446 5806
NORTHERN GUARD 4319 8 5210 24 3455 59385 925508 30258 895228 21 1423 6372052212 16099 23 26136433 127441044 19116157 327098680 27132607 9823
APL OAKLAND 4370 8 5210 22 3496 64167 933464 23945 909498 22 1448 6472952889 16159 23 26908562 129459058 19418859 332278248 27934277 7773
WELLE 2602 9 6233 22 2082 95033 704575 18196 686363 16 1085 4891865301 15162 22 16626000 97837306 14675596 251115752 17258321 5907
KANAGA ISLAND 2474 9 6233 21 1979 102882 686041 14893 671132 16 1061 4783726371 15088 22 16040656 95674527 14351179 245564620 16650582 4835
APL JEDDAH 2478 9 6233 18 1982 121039 673687 8628 665044 16 1052 4740491112 15058 22 15810142 94809822 14221473 243345210 16411249 2801
VH2 BIEN DONG NAVIGATOR 1016 2 1226 16 813 33215 343516 3373 340134 9 585 2428575145 13030 19 5938632 48571503 7285725 124666857 6162072 1095
BIEN DONG STAR 700 3 2637 16 560 79826 271232 2839 268386 7 482 1916998101 12368 18 4311913 38339962 5750994 98405902 4473117 922
BIENDONG FREIGHTER 600 3 2637 23 480 58182 240407 7315 233086 6 431 1665173702 11981 17 3578516 33303474 4995521 85478917 3711661 2375

















BOX TRADER 3425 14 11123 22 2740 154681 845897 21855 824022 20 1302 5868096103 15793 23 22545657 117361922 17604288 301228933 23404454 7095
HS BRUCKNER 3534 14 11123 22 2827 149745 844966 22316 822630 19 1300 5858232580 15787 23 22479439 117164652 17574698 300722606 23335703 7245
PRAIA 3534 14 11123 24 2827 142194 849344 26471 822854 19 1300 5859815929 15788 23 22490059 117196319 17579448 300803884 23346729 8593
BOX VOYAGER 3426 11 7087 23 2741 93887 849641 25599 824023 20 1302 5868096103 15793 23 22545657 117361922 17604288 301228933 23404454 8310
CIRCLAR QUAY 3554 11 7087 23 2843 90439 849014 26233 822762 19 1300 5859164030 15787 23 22485686 117183281 17577492 300770420 23342189 8516
MANILA SCHULTE 3554 11 7087 23 2843 90416 848804 26233 822551 19 1300 5857673618 15786 23 22475691 117153472 17573021 300693912 23331811 8516
PHILIPPA SCHULTE 3554 11 7087 23 2843 92954 846519 23948 822551 19 1300 5857673618 15786 23 22475691 117153472 17573021 300693912 23331811 7775
NORTHERN DECISION 3554 11 7087 20 2843 104611 839370 16379 822971 19 1300 5860653946 15788 23 22495681 117213079 17581962 300846903 23352566 5317
WINCHESTER STRAIT 1740 9 5127 20 1392 103720 549128 9430 539685 13 868 3849500186 14394 21 11470351 76990004 11548501 197607676 11905425 3061
HEUNG-A GREEN 1740 9 5127 20 1392 101152 549262 10174 539074 13 867 3845157413 14390 21 11450985 76903148 11535472 197384747 11885318 3303
GREEN ACE 1740 9 5127 20 1392 102117 548960 9872 539074 13 867 3845157413 14390 21 11450985 76903148 11535472 197384747 11885318 3205
CAPE FORBY 1440 14 5069 20 1152 110137 500601 8968 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2912
BARENTS STRAIT 1698 14 5069 20 1358 102591 544353 9713 534628 13 861 3813527429 14364 21 11310427 76270549 11440582 195761075 11739383 3153
CAPE FRANKLIN 1440 14 5069 22 1152 100718 503570 11937 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 3875
LORRAINE 2742 8 6690 23 2194 96265 725981 20955 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 6803
HS ONORE 2846 8 6690 19 2277 120358 794652 12891 781743 18 1233 5568513857 15606 22 20597218 111370277 16705542 285850378 21381471 4185
YM HAWK 1500 16 6879 19 1200 142551 482423 8411 474001 12 774 3382115534 13998 20 9476933 67642311 10146347 173615264 9835742 2731
YM HEIGHTS 1500 16 6879 22 1200 128881 485622 11609 474001 12 774 3382115534 13998 20 9476933 67642311 10146347 173615264 9835742 3769
IS CHINA 1708 16 6879 20 1366 136743 532369 9458 522898 13 844 3730084968 14296 20 10943729 74601699 11190255 191477695 11358655 3071
YM IMPROVEMENT 1549 16 6879 18 1239 155155 508689 7095 501581 12 813 3578410133 14169 20 10292166 71568203 10735230 183691720 10682165 2303
KUO CHANG 1295 16 6935 18 1036 176088 478756 6297 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 2044
KUO CHIA 1295 16 6935 19 1036 173347 479073 6613 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 2147
NORDTIGER 1756 16 6935 19 1405 148621 556956 8102 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2630
NORDPANTHER 1756 16 6935 25 1405 114384 567672 18818 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 6109
COSCO GENOA 4253 11 6843 24 3402 77775 908749 29949 878779 21 1394 6255706596 16029 23 25269349 125114132 18767120 321126272 26232350 9723
APL DENVER 4730 11 6843 24 3784 70850 944195 34675 909499 22 1448 6472952889 16159 23 26908562 129459058 19418859 332278248 27934277 11257




















STADT FREIBURG 4600 11 6843 19 3680 90467 914634 16157 898456 21 1428 6394883603 16112 23 26309474 127897672 19184651 328270692 27312269 5245
JITRA BHUM 1498 7 4727 18 1198 107062 488566 6712 481842 12 785 3437929770 14048 20 9705573 68758595 10313789 176480395 10073130 2179
KAMA BHUM 1498 7 4727 19 1198 104291 489141 7287 481842 12 785 3437929770 14048 20 9705573 68758595 10313789 176480395 10073130 2366
NORDOCELOT 1756 7 4727 19 1405 100267 557221 8367 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2716
China United Lines SVG ZHONG LIAN HAI XIA 1012 3 1266 18 810 30060 346014 5168 340838 9 586 2433591743 13036 19 5955499 48671835 7300775 124924376 6179584 1678
SKY HOPE 1009 6 4263 18 807 103132 351505 5158 346338 9 593 2472797331 13082 19 6087935 49455947 7418392 126936930 6317087 1674
SUNNY LOTUS 1048 6 4263 17 838 105232 353658 4526 349123 9 597 2492645981 13105 19 6155403 49852920 7477938 127955827 6387136 1469
SKY CHALLENGE 1900 8 5240 16 1520 127259 590639 5524 585101 14 934 4172462636 14646 21 12957137 83449253 12517388 214186415 13449093 1793
STARSHIP LEO 1850 8 5240 16 1480 131421 593902 5427 588461 14 939 4196347244 14664 21 13070832 83926945 12589042 215412492 13567138 1762
STARSHIP URSA 1850 8 5240 24 1480 89515 606791 18315 588462 14 939 4196347244 14664 21 13070832 83926945 12589042 215412492 13567138 5946
CIMBRIA 2824 8 7010 22 2259 102059 723619 18702 704900 17 1113 5023454323 15251 22 17355649 100469086 15070363 257870655 18015885 6072
CAPE MAHON 2741 8 7010 23 2193 103448 728092 19613 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 6367
CARPATHIA 2824 8 7010 23 2259 101720 737606 20007 717582 17 1132 5113456612 15311 22 17866029 102269132 15340370 262490773 18545792 6495
NORTHERN VOLITION 2742 8 7010 19 2194 120854 710983 11444 699522 17 1105 4985284736 15225 22 17142002 99705695 14955854 255911283 17794064 3715
ITHA BHUM 1498 6 4099 19 1198 89058 489502 7648 481842 12 785 3437929770 14048 20 9705573 68758595 10313789 176480395 10073130 2483
QUEEN OF LUCK 1684 6 4099 19 1347 81171 506886 8535 498339 12 809 3555335720 14149 20 10194713 71106714 10666007 182507234 10580984 2771
SAWASDEE BANGKOK 1519 9 5382 20 1215 111785 497227 8882 488334 12 794 3484132408 14088 20 9896731 69682648 10452397 178852130 10271601 2883
KMTC HONG KONG 1585 9 5382 20 1268 109615 516506 9561 506933 12 821 3616492764 14201 20 10453964 72329855 10849478 185646629 10850153 3104
SKY ORION 1900 9 5382 19 1520 110764 594366 9250 585102 14 934 4172462636 14646 21 12957137 83449253 12517388 214186415 13449093 3003
GANTA BHUM 1228 6 4749 20 982 106910 437895 7826 430059 11 712 3069259316 13709 20 8240652 61385186 9207778 157555312 8552163 2540
CAPE FELTON 1440 6 4749 20 1152 104171 500335 8702 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2825
CAPE FERROL 1440 6 4749 24 1152 86780 507325 15692 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 5094
COLOMBO 4300 15 8603 25 3440 94897 929670 34187 895462 21 1423 6373704957 16100 23 26148927 127474099 19121115 327183521 27145579 11098
YM VANCOUVER 4253 15 8603 25 3402 91377 910699 36931 873748 21 1386 6220109549 16007 23 25008849 124402191 18660329 319298957 25961884 11989
TIAN YUN HE 5090 15 8603 24 4072 93112 1057724 35961 1021738 25 1658 7265113833 16627 24 33739032 145302277 21795341 372942510 35026069 11674
YM ETERNITY 4218 15 8603 24 3374 99586 937471 31727 905722 22 1441 6446258138 16143 23 26702411 128925163 19338774 330907918 27720239 10300


















BOX EXPRESS 1708 8 5831 16 1366 142934 535910 5145 530752 13 855 3785957277 14342 21 11188611 75719146 11357872 194345807 11612906 1670
STARSHIP PEGASUS 1850 8 5831 19 1480 125259 597259 8784 588461 14 939 4196347244 14664 21 13070832 83926945 12589042 215412492 13567138 2852
BOX ENDURANCE 1708 8 5831 18 1366 125796 533555 7449 526094 13 848 3752820369 14315 20 11043056 75056407 11258461 192644779 11461782 2418
SINOKOR HONGKONG 1228 6 4141 20 982 92162 437287 8065 429211 11 711 3063222062 13703 20 8217538 61264441 9189666 157245399 8528165 2618




180 1 3600 12 144 275436 136616 534 136078 4 285 972703251 10552 15 1794721 19454065 2918110 49932100 1859622 173
EVER PRIMA 1618 11 3262 19 1294 72542 538289 7923 530353 13 855 3783121232 14340 20 11176117 75662425 11349364 194200223 11599934 2572
UNI-PREMIER 1618 11 3262 22 1294 62495 543093 12726 530353 13 855 3783121232 14340 20 11176117 75662425 11349364 194200223 11599934 4131
MAIN TRADER 2702 14 6719 22 2162 102756 727278 18160 709101 17 1119 5053270337 15271 22 17523694 101065407 15159811 259401211 18190359 5895
NORTHERN VALENCE 2742 14 6719 22 2194 99948 717878 18339 699522 17 1105 4985284736 15225 22 17142002 99705695 14955854 255911283 17794064 5953
NORTHERN VIGOUR 2742 14 6719 22 2194 100370 717629 18090 699522 17 1105 4985284736 15225 22 17142002 99705695 14955854 255911283 17794064 5873
BUXMELODY 2702 14 6719 20 2162 112279 722814 13665 709132 17 1119 5053491343 15271 22 17524943 101069827 15160474 259412556 18191656 4436
AREOPOLIS 2474 16 7269 22 1979 116749 686631 16206 670409 16 1060 4778590451 15084 22 16013169 95571809 14335771 245300977 16622044 5261
NORDWOGE 2572 16 7269 22 2058 112567 704192 17813 686363 16 1085 4891865301 15162 22 16626000 97837306 14675596 251115752 17258321 5783
LAKONIA 2586 16 7269 23 2069 113294 731940 19374 712549 17 1125 5077741426 15287 22 17662377 101554829 15233224 260657393 18334348 6290
PONA 2741 16 7269 22 2193 109424 726205 18334 707854 17 1117 5044421975 15265 22 17473718 100888440 15133266 258946995 18138471 5952
TILLY RUSS 1347 4 2623 20 1078 61241 503190 8578 494600 12 803 3528731240 14127 20 10082892 70574625 10586194 181141537 10464884 2785
JOST 1338 4 2623 20 1070 61648 503152 8540 494600 12 803 3528731240 14127 20 10082892 70574625 10586194 181141537 10464884 2772
KCS UNI-AHEAD 1164 2 1740 19 931 47197 472337 6361 465964 11 763 3324910770 13947 20 9245169 66498215 9974732 170678753 9595112 2065
UNI-ASSURE 1164 2 1830 19 931 49664 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
CONCORD 1038 2 1830 17 830 53971 416337 4428 411899 10 686 2939922329 13582 19 7751512 58798447 8819767 150916013 8044309 1437
ITAL MELODIA 4300 6 5666 24 3440 64275 928747 31340 897386 21 1427 6387314732 16108 23 26252002 127746295 19161944 327882156 27252598 10174
ITAL MATTINA 4363 6 5666 24 3490 62894 929857 32450 897386 21 1427 6387314732 16108 23 26252002 127746295 19161944 327882156 27252598 10534
ITAL MASSIMA 4363 6 5666 24 3490 63367 929053 31645 897386 21 1427 6387314732 16108 23 26252002 127746295 19161944 327882156 27252598 10273
LYDIA 2702 11 9658 22 2162 148327 727031 17913 709101 17 1119 5053270337 15271 22 17523694 101065407 15159811 259401211 18190359 5815
EM ANDROS 2483 11 9658 23 1986 154414 714578 18362 696200 16 1100 4961700349 15209 22 17010815 99234007 14885101 254700618 17657858 5961














URU BHUM 2588 11 9658 22 2070 146606 675706 16469 659221 16 1044 4699135760 15029 21 15591497 93982715 14097407 241222302 16184239 5347
LEO PERDANA 2553 11 9658 22 2042 151710 712230 17967 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5833
FKS NAGALEADER 420 2 444 14 336 19700 208715 1353 207356 6 394 1481575413 11665 17 3071884 29631508 4444726 76054205 3185646 439
UNI-ASPIRE 1164 5 3752 19 931 101824 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
UNI-ASSENT 1164 5 3752 19 931 101824 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
STW UNI-ARDENT 1164 5 808 19 931 21928 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
SCH UNI-ACCORD 1164 4 1358 19 931 36854 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
UNI-AMPLE 1164 6 2931 19 931 79503 472337 6361 465964 11 763 3324910770 13947 20 9245169 66498215 9974732 170678753 9595112 2065
CAPE FAWLEY 1440 6 2931 20 1152 64292 500335 8702 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2825
UNI-PERFECT 1618 6 2541 19 1294 56508 538289 7923 530353 13 855 3783121232 14340 20 11176117 75662425 11349364 194200223 11599934 2572
UNI-POPULAR 1618 6 2541 19 1294 56508 538289 7923 530353 13 855 3783121232 14340 20 11176117 75662425 11349364 194200223 11599934 2572
EVER ABLE 1164 8 4005 19 931 108690 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
EVER ALLY 1164 8 4005 19 931 108690 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
EVER APEX 1164 8 4005 19 931 108690 472577 6361 466204 11 763 3326616111 13949 20 9252041 66532322 9979848 170766294 9602246 2065
AMALIA C 2442 7 5240 21 1954 87242 683048 14764 668268 16 1057 4763385370 15074 22 15931958 95267707 14290156 244520449 16537726 4793
MELCHIOR SCHULTE 2350 7 5240 19 1880 104105 690988 9839 681133 16 1077 4854736685 15137 22 16423597 97094734 14564210 249209816 17048174 3194
ST EVER 2534 7 5240 25 2027 75160 718203 24623 693563 16 1096 4942977649 15197 22 16907115 98859553 14828933 253739519 17550191 7994
WARNOW MATE 1496 13 5005 19 1197 114837 521738 7887 513838 12 831 3665626797 14243 20 10664488 73312536 10996880 188168842 11068731 2561
WAN HAI 265 1675 13 5005 21 1340 99821 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
WAN HAI 267 1675 13 5005 21 1340 99821 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
UNI-ARISE 1164 10 3094 19 931 83924 472337 6361 465964 11 763 3324910770 13947 20 9245169 66498215 9974732 170678753 9595112 2065
WAN HAI 232 1660 10 3094 21 1328 59806 539064 11414 527637 13 851 3763794727 14324 20 11091158 75275895 11291384 193208129 11511725 3706
GSL AFRICA 2553 6 4715 23 2042 73330 714700 18705 695978 16 1099 4960124054 15208 22 17002069 99202481 14880372 254619701 17648778 6073
PROTOSTAR N 2741 6 4715 22 2193 71037 726813 18334 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 5952
HAYDN 2742 6 4715 22 2194 70674 723365 18339 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 5953
AEGEAN EXPRESS 1295 7 3581 18 1036 90926 478756 6297 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 2044

























KUO HUNG 1295 7 3581 18 1036 90844 478324 6297 472016 12 771 3367989539 13986 20 9419461 67359791 10103969 172890130 9776071 2044
PHILIPPOS-MICHALIS 1718 8 4816 19 1374 98622 534756 8650 526094 13 848 3752820369 14315 20 11043056 75056407 11258461 192644779 11461782 2808
SAO PAULO 1803 8 4816 20 1442 86289 511703 10109 501581 12 813 3578410133 14169 20 10292166 71568203 10735230 183691720 10682165 3282
BOX ENDEAVOUR 1708 8 4816 19 1366 99662 537245 8616 528617 13 852 3770766289 14330 20 11121768 75415326 11312299 193566003 11543506 2797
HAMMONIA SAPPHIRE 4906 10 7586 21 3925 89892 985965 24185 961757 23 1543 6842126825 16378 23 29908371 136842536 20526380 351229177 31048854 7851
NYK FUJI 4682 10 7586 24 3746 81073 964723 34440 930261 22 1485 6619692240 16246 23 28066756 132393845 19859077 339810868 29136781 11180
NYK FUSHIMI 4682 10 7586 24 3746 81073 964723 34440 930261 22 1485 6619692240 16246 23 28066756 132393845 19859077 339810868 29136781 11180
BUDAPEST BRIDGE 4526 10 7586 25 3621 83986 982115 35375 946717 23 1515 6735934078 16315 23 29015675 134718682 20207802 345777949 30122004 11484
HEUNG-A ASIA 1032 9 5633 18 826 162491 435824 5502 430311 11 712 3071052780 13711 20 8247523 61421056 9213158 157647376 8559297 1786
HEUNG-A VENUS 1032 9 5633 19 826 157299 438034 6158 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1999
AKARI 1005 9 5633 19 804 165396 436730 5585 431134 11 713 3076917836 13716 20 8270013 61538357 9230754 157948449 8582647 1813
HEUNG-A XIAMEN 1003 7 4284 18 802 105918 357094 5137 351948 9 601 2512777409 13128 19 6224120 50255548 7538332 128989240 6458482 1668
HEUNG-A JANICE 1003 7 4284 18 802 105918 357094 5137 351948 9 601 2512777409 13128 19 6224120 50255548 7538332 128989240 6458482 1668
HEUNG-A MANILA 650 5 4111 17 520 143906 311265 3299 307958 8 539 2199200156 12750 18 5186493 43984003 6597600 112892275 5381157 1071
HEUNG-A SINGAPORE 650 5 4111 17 520 143614 310634 3299 307328 8 538 2194705210 12744 18 5172125 43894104 6584116 112661534 5366240 1071
SAN LORENZO 1708 7 7024 19 1366 143695 518193 8002 510179 12 826 3639587201 14221 20 10552666 72791744 10918762 186832143 10952631 2598
MOUNT BUTLER 1756 7 7024 19 1405 149574 557119 8265 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2683
TOKYO TOWER 1708 7 7024 20 1366 137445 526731 9604 517115 13 836 3688936139 14262 20 10765064 73778723 11066808 189365388 11173155 3118
KMTC QINGDAO 2824 10 6726 22 2259 97966 723932 18702 705213 17 1113 5025677349 15252 22 17368143 100513547 15077032 257984771 18028857 6072
JEJU ISLAND 2742 10 6726 22 2194 100817 723365 18339 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 5953
X-PRESS KARAKORAM 2742 10 6726 22 2194 101298 726818 18339 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 5953
FRED 2741 10 6726 21 2193 105811 724425 15946 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 5177
KMTC JAKARTA 1626 8 5830 20 1301 113842 515631 10169 505449 12 819 3605934302 14192 20 10408985 72118686 10817803 185104628 10803453 3301
ST. JOHN 1704 8 5830 20 1363 113934 519491 9300 510179 12 826 3639587201 14221 20 10552666 72791744 10918762 186832143 10952631 3019
SUNRISE SURABAYA 1708 8 5830 20 1366 114063 526650 9604 517033 13 835 3688358298 14262 20 10762566 73767166 11065075 189335726 11170561 3118
PORT KLANG VOYAGER 2762 7 10741 23 2210 177308 824338 19977 804342 19 1270 5728674533 15706 22 21622975 114573491 17186024 294071959 22446472 6485





































CAPE MELVILLE 2742 7 10741 22 2194 160999 723365 18339 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 5953
IRENES RELIANCE 2824 7 10741 23 2259 155846 737544 20007 717521 17 1132 5113019964 15311 22 17863530 102260399 15339060 262468358 18543197 6495
SUNNY CAMELLIA 1103 5 4212 17 882 96596 348770 4805 343957 9 590 2455823471 13062 19 6030463 49116469 7367470 126065605 6257416 1560
HEUNG-A HAIPHONG 1003 5 4212 18 802 104138 357094 5137 351948 9 601 2512777409 13128 19 6224120 50255548 7538332 128989240 6458482 1668
HEUNG-A HOCHIMINH 1800 9 5297 19 1440 106441 541123 8507 532603 13 858 3799124471 14353 21 11246708 75982489 11397373 195021723 11673226 2762
KMTC ULSAN 1585 9 5297 20 1268 109376 515794 9137 506645 12 821 3614441423 14200 20 10445218 72288828 10843324 185541326 10841072 2966
SAWASDEE
LAEMCHABANG
1512 9 5297 20 1210 110969 494140 8587 485540 12 790 3464252836 14071 20 9814271 69285057 10392759 177831646 10185986 2788
HYUNDAI BRIDGE 2181 10 8814 22 1745 144684 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
HYUNDAI FUTURE 2181 10 8814 22 1745 144684 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
HYUNDAI HIGHWAY 2181 10 8814 22 1745 144684 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
HYUNDAI
VLADIVOSTOK
2181 10 8814 22 1745 144684 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
KMTC SINGAPORE 1626 8 5535 20 1301 108081 515631 10169 505449 12 819 3605934302 14192 20 10408985 72118686 10817803 185104628 10803453 3301
NORDPUMA 1756 8 5535 19 1405 117866 557119 8265 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2683
CAPE FULMAR 1440 8 5535 20 1152 121412 500335 8702 491621 12 799 3507527699 14108 20 9994185 70150554 10522583 180053089 10372783 2825
HONGKONG BRIDGE 4253 9 7099 23 3402 80762 901880 29191 872668 21 1384 6212473020 16003 23 24953251 124249460 18637419 318906948 25904159 9477
PATRAIKOS 4400 9 7099 24 3520 77246 923079 33043 890016 21 1414 6335189168 16077 23 25859066 126703783 19005568 325206377 26844629 10727
HYUNDAI PLATINUM 5023 9 7099 22 4018 82448 1035555 28169 1007361 24 1630 7163808603 16567 24 32778243 143276172 21491426 367742175 34028522 9145
MALIAKOS 4400 9 7099 22 3520 84944 914173 24136 890015 21 1414 6335189168 16077 23 25859066 126703783 19005568 325206377 26844629 7836
LADY OF LUCK 2226 12 7728 21 1781 146389 691529 12912 678601 16 1073 4836760938 15124 22 16326144 96735219 14510283 248287062 16946993 4192
HYUNDAI SPRINTER 2181 12 7728 23 1745 120658 618387 17294 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 5614
HYUNDAI STRIDE 2181 12 7728 22 1745 126857 615787 14694 601079 14 957 4286033667 14731 21 13502500 85720673 12858101 220016395 14015321 4770
ESPERANZA N 2007 12 7728 22 1606 142579 651700 14894 636790 15 1010 4539804376 14916 21 14765643 90796088 13619413 233043291 15326790 4835
LENA-S. 4253 7 4755 25 3402 52129 913866 33938 879908 21 1396 6263689397 16034 23 25328071 125273788 18791068 321536056 26293319 11017
HYUNDAI GENERAL 5551 7 4755 26 4441 48183 1151976 46240 1105708 28 1837 7855532651 16980 24 40016642 157110653 23566598 403250676 41543850 15011
HYUNDAI HIGHNESS 5551 7 4755 26 4441 48183 1151976 46240 1105708 28 1837 7855532651 16980 24 40016642 157110653 23566598 403250676 41543850 15011






































MYRIAD 556 12 3889 16 445 123200 225454 2435 223013 6 417 1593304323 11862 17 3377362 31866086 4779913 81789622 3502812 790
MUNK STRAIT 2702 13 7039 22 2162 108254 724713 17669 707027 17 1116 5038551160 15261 22 17440609 100771023 15115653 258645626 18104095 5736
WAN HAI 312 2646 13 7039 23 2117 106193 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 316 2646 13 7039 23 2117 106193 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 317 2646 13 7039 23 2117 106193 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 262 1675 9 5576 21 1340 111209 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
WAN HAI 266 1675 9 5576 21 1340 111209 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
VAN MANILA 1577 9 5576 20 1262 118045 526152 9106 517033 13 835 3688358298 14262 20 10762566 73767166 11065075 189335726 11170561 2956
QUEZON BRIDGE 1700 10 6580 21 1360 123379 527869 11107 516749 13 835 3686335347 14260 20 10753820 73726707 11059006 189231881 11161481 3606
JAKARTA BRIDGE 1708 10 6580 20 1366 128668 526365 9604 516749 13 835 3686335347 14260 20 10753820 73726707 11059006 189231881 11161481 3118
PENANG BRIDGE 1708 10 6580 20 1366 128668 526365 9604 516749 13 835 3686335347 14260 20 10753820 73726707 11059006 189231881 11161481 3118
HAIAN SONG 1129 3 1266 19 903 34839 459820 6035 453773 11 745 3238119874 13868 20 8898461 64762397 9714360 166223487 9235139 1959
HAIAN PARK 787 3 1266 18 630 38223 342161 4370 337782 9 581 2411814472 13011 19 5882409 48236289 7235443 123806476 6103698 1419
IWASHIRO 1613 10 4504 20 1290 96770 554491 9673 544805 13 875 3885919539 14423 21 11633397 77718391 11657759 199477203 12074709 3140
CALLAO BRIDGE 2483 10 4504 23 1986 71989 714356 18362 695978 16 1099 4960124054 15208 22 17002069 99202481 14880372 254619701 17648778 5961
CAPE NABIL 1740 10 4504 21 1392 86599 548664 10957 537694 13 865 3835337705 14382 21 11407256 76706754 11506013 196880669 11839916 3557
ARICA BRIDGE 2450 9 7433 22 1960 121880 713475 17481 695978 16 1099 4960124054 15208 22 17002069 99202481 14880372 254619701 17648778 5675
KOTA PURI 2483 9 7433 22 1986 119995 711900 17637 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5726
LOS ANDES BRIDGE 2450 9 7433 22 1960 121880 713475 17481 695978 16 1099 4960124054 15208 22 17002069 99202481 14880372 254619701 17648778 5675
WAN HAI 172 1805 6 2788 20 1444 49930 512042 10117 501913 12 814 3580770903 14171 20 10302162 71615418 10742313 183812906 10692543 3284
PEARL RIVER BRIDGE 1700 6 2788 20 1360 54771 526335 9574 516749 13 835 3686335347 14260 20 10753820 73726707 11059006 189231881 11161481 3108
KMTC NINGBO 2778 14 6788 24 2222 94129 739629 24016 715595 17 1129 5099355034 15302 22 17785443 101987101 15298065 261766892 18462122 7797
KMTC SHENZHEN 2778 14 6788 24 2222 94129 739629 24016 715595 17 1129 5099355034 15302 22 17785443 101987101 15298065 261766892 18462122 7797
LILAC 2824 14 6788 23 2259 97198 744043 21370 722655 17 1140 5149454711 15335 22 18072805 102989094 15448364 264338675 18760478 6938
KMTC TIANJIN 2824 14 6788 23 2259 99176 742679 20007 722655 17 1140 5149454711 15335 22 18072805 102989094 15448364 264338675 18760478 6495
SUNNY CLOVER 1000 6 4111 17 800 107229 353803 4285 349509 9 598 2495396194 13108 19 6164774 49907924 7486189 128097005 6396865 1391







































KMTC KEELUNG 1585 10 5595 20 1268 116152 515944 8999 506933 12 821 3616492764 14201 20 10453964 72329855 10849478 185646629 10850153 2921
KMTC PUSAN 1585 10 5595 20 1268 115529 515794 9137 506645 12 821 3614441423 14200 20 10445218 72288828 10843324 185541326 10841072 2966
SAWASDEE SINGAPORE 1512 10 5595 20 1210 116840 497622 8854 488756 12 795 3487137763 14091 20 9909225 69742755 10461413 179006405 10284573 2874
SINAR BANGKA 1060 6 3672 18 848 101264 420942 5330 415601 10 691 2966291454 13608 19 7850214 59325829 8898874 152269628 8146788 1730
HONGKONG VOYAGER 1060 6 3672 18 848 101163 420521 5330 415180 10 691 2963294396 13605 19 7838970 59265888 8889883 152115779 8135113 1730
LEDA TRADER 2442 10 7712 22 1954 123063 685836 16975 668845 16 1058 4767483578 15077 22 15953823 95349672 14302451 244730824 16560427 5511
HANJIN QINGDAO 2483 10 7712 22 1986 124499 711900 17637 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5726
VIRA BHUM 2588 10 7712 22 2070 117066 675706 16469 659221 16 1044 4699135760 15029 21 15591497 93982715 14097407 241222302 16184239 5347
DELOS WAVE 2824 10 6628 23 2259 94299 739277 21370 717890 17 1133 5115639269 15312 22 17878523 102312785 15346918 262602816 18558764 6938
NORTHERN VIVACITY 2742 10 6628 22 2194 98595 717878 18339 699522 17 1105 4985284736 15225 22 17142002 99705695 14955854 255911283 17794064 5953
IRENES RESPECT 2824 10 6628 24 2259 90681 741819 24281 717521 17 1132 5113019964 15311 22 17863530 102260399 15339060 262468358 18543197 7882
BOMAR HAMBURG 2824 10 6628 23 2259 94299 739277 21370 717890 17 1133 5115639269 15312 22 17878523 102312785 15346918 262602816 18558764 6938
VEGA LAMBDA 698 5 2958 16 558 95767 287448 2781 284660 8 506 2033065189 12530 18 4664869 40661304 6099196 104364013 4839576 903
O.M. AESTATIS 660 5 2958 18 528 89580 279824 3572 276245 7 494 1973055939 12447 18 4481207 39461119 5919168 101283538 4648888 1159
ANNETTE-S. 2546 8 6565 20 2037 113113 695306 12749 682541 16 1079 4864733584 15144 22 16477946 97294672 14594201 249722991 17104602 4139
ARTEMIS 2554 8 6565 22 2043 102204 699789 17491 682282 16 1078 4862896576 15142 22 16467951 97257932 14588690 249628691 17094225 5678
BEETHOVEN 2546 8 6565 16 2037 138853 689271 6714 682541 16 1079 4864733584 15144 22 16477946 97294672 14594201 249722991 17104602 2180
MCC XIAMEN 1118 19 11261 20 894 231682 358825 7022 351794 9 601 2511681522 13126 19 6220372 50233630 7535045 128932985 6454590 2280
MAERSK ABERDEEN 1092 19 11261 18 874 326031 455267 5437 449819 11 740 3209967881 13842 20 8787264 64199358 9629904 164778351 9119688 1765
MAERSK ATLANTIC 1092 19 11261 18 874 325600 454666 5437 449218 11 739 3205683975 13838 20 8770397 64113680 9617052 164558444 9102176 1765
FRISIA ILLER 1118 19 11261 20 894 230471 358780 7130 351640 9 601 2510585383 13125 19 6216624 50211708 7531756 128876716 6450699 2315
MAX CONTENDER 1118 19 11261 20 894 226013 359020 7576 351435 9 601 2509123472 13124 19 6211626 50182469 7527370 128801672 6445510 2459
MCC SINGAPORE 1118 19 11261 20 894 231682 358825 7022 351794 9 601 2511681522 13126 19 6220372 50233630 7535045 128932985 6454590 2280
TYGRA 1092 19 11261 18 874 326031 455267 5437 449819 11 740 3209967881 13842 20 8787264 64199358 9629904 164778351 9119688 1765
VALDIVIA 1875 20 16061 21 1500 271335 532162 12380 519769 13 839 3707824750 14278 20 10846900 74156495 11123474 190335004 11258122 4019
RHL AURORA 1740 20 16061 21 1392 311276 553053 10957 542083 13 871 3866555744 14407 21 11546564 77331115 11599667 198483195 11984554 3557




































RHL AQUA 1740 20 16061 21 1392 311276 553053 10957 542083 13 871 3866555744 14407 21 11546564 77331115 11599667 198483195 11984554 3557
RHL ASTRUM 1740 20 16061 21 1392 311276 553053 10957 542083 13 871 3866555744 14407 21 11546564 77331115 11599667 198483195 11984554 3557
MAERSK WIESBADEN 1805 20 16061 20 1444 306249 545173 10117 535044 13 861 3816487767 14367 21 11323546 76329755 11449463 195913039 11753004 3284
MCC SHENZHEN 1740 20 16061 21 1392 303348 538966 10957 527997 13 851 3766356802 14326 20 11102402 75327136 11299070 193339649 11523399 3557
MCC DHAKA 1805 20 16061 20 1444 306249 545173 10117 535044 13 861 3816487767 14367 21 11323546 76329755 11449463 195913039 11753004 3284
MOL GLOBE 5572 9 7034 24 4458 73567 1104920 36782 1068111 26 1754 7591472768 16821 24 37051191 151829455 22774418 389695602 38464946 11941
MOL GATEWAY 5600 9 7034 24 4480 73207 1105043 36906 1068111 26 1754 7591472768 16821 24 37051191 151829455 22774418 389695602 38464946 11981
MOL GRANDEUR 5605 9 7034 24 4484 73144 1105065 36927 1068111 26 1754 7591472768 16821 24 37051191 151829455 22774418 389695602 38464946 11988
MOL SPARKLE 2553 9 7036 22 2042 111452 711749 17486 694246 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5677
MONACO 2824 9 7036 23 2259 100749 744043 21370 722655 17 1140 5149454711 15335 22 18072805 102989094 15448364 264338675 18760478 6938
MOL SEABREEZE 2483 9 7036 23 1986 112186 712625 18362 694247 16 1097 4947834295 15200 22 16933977 98956686 14843503 253988827 17578080 5961
SIMA PERFECT 1223 10 6460 18 978 164304 455390 6162 449218 11 739 3205683975 13838 20 8770397 64113680 9617052 164558444 9102176 2000
ORIENTAL BRIGHT 1032 10 6460 18 826 190208 444854 5502 439341 11 725 3135357201 13772 20 8495529 62707144 9406072 160948336 8816792 1786




BIEN DONG MARINER 1016 2 1226 18 813 29728 344904 4762 340134 9 585 2428575145 13030 19 5938632 48571503 7285725 124666857 6162072 1546
CAPE MAGNUS 2742 5 3161 22 2194 47607 726818 18339 708462 17 1118 5048737540 15268 22 17498081 100974751 15146213 259168527 18163766 5953
RACHA BHUM 2732 5 3161 22 2186 51319 787723 18798 768907 18 1213 5477518777 15548 22 20029990 109550376 16432556 281179297 20792542 6102
MOL HOPE 1740 5 2957 21 1392 56104 541423 10957 530453 13 855 3783830389 14340 20 11179240 75676608 11351491 194236627 11603177 3557
MOL HORIZON 1740 5 2957 21 1392 55711 537625 10957 526655 13 849 3756813743 14318 20 11060547 75136275 11270441 192849772 11479943 3557
VENICE BRIDGE 4014 14 13596 24 3211 190129 1055289 28817 1026447 25 1668 7298285458 16647 24 34060127 145965709 21894856 374645320 35359449 9355
WAN HAI 501 4252 14 13596 23 3402 159968 932526 29187 903318 22 1437 6429259748 16133 23 26571848 128585195 19287779 330035334 27584681 9475
VECCHIO BRIDGE 4014 14 13596 24 3211 190129 1055289 28817 1026447 25 1668 7298285458 16647 24 34060127 145965709 21894856 374645320 35359449 9355
WAN HAI 506 4252 14 13596 23 3402 160681 936684 29187 907476 22 1444 6458656781 16150 23 26797990 129173136 19375970 331544381 27819474 9475
MOL EXPLORER 4803 14 13596 24 3842 158867 1055098 32479 1022594 25 1660 7271140860 16631 24 33797129 145422817 21813423 373251897 35086389 10544
MOL EXPERIENCE 4803 14 13596 24 3842 158867 1055098 32479 1022594 25 1660 7271140860 16631 24 33797129 145422817 21813423 373251897 35086389 10544





























SARA 1043 5 4086 18 834 94587 347681 5273 342399 9 588 2444720682 13049 19 5992981 48894414 7334162 125495662 6218500 1712





PEGASUS ZETTA 962 6 3748 18 770 116821 419782 4591 415180 10 691 2963294396 13605 19 7838970 59265888 8889883 152115779 8135113 1491
ACX DIAMOND 2858 8 3748 23 2286 53186 746242 21542 724683 17 1143 5163844728 15344 22 18155890 103276895 15491534 265077363 18846742 6993
ACX PEARL 2858 8 3748 23 2286 53222 746744 21542 725186 17 1144 5167408610 15347 22 18176505 103348172 15502226 265260309 18868146 6993
ACX CRYSTAL 2846 8 3748 23 2277 53442 746684 21481 725186 17 1144 5167408610 15347 22 18176505 103348172 15502226 265260309 18868146 6974
SATSUKI 1177 12 5505 18 942 148150 456125 5716 450398 11 741 3214089711 13846 20 8803506 64281794 9642269 164989938 9136551 1855
SUMIRE 1177 12 5505 18 942 148150 456125 5716 450398 11 741 3214089711 13846 20 8803506 64281794 9642269 164989938 9136551 1855
SUZURAN 1177 12 5505 18 942 148150 456125 5716 450398 11 741 3214089711 13846 20 8803506 64281794 9642269 164989938 9136551 1855
NYK LAURA 2664 5 3161 23 2131 46042 713975 20555 693403 16 1095 4941847515 15196 22 16900868 98836950 14825543 253681506 17543705 6673
NYK DANIELLA 2846 5 3161 23 2277 43154 714901 21481 693403 16 1095 4941847515 15196 22 16900868 98836950 14825543 253681506 17543705 6974
MARE FRIO 1221 4 3427 18 977 88462 461422 6155 455256 11 747 3248676158 13878 20 8940316 64973523 9746028 166765376 9278595 1998
OCEAN PROLOGUE 1295 4 3427 17 1036 92931 477591 5132 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 1666
OOCL NEW ZEALAND 4578 15 7211 24 3662 74569 908945 33507 875417 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 10878
OOCL BUSAN 4578 15 7211 25 3662 73219 911084 35645 875418 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 11572
OOCL CHARLESTON 4578 15 7211 25 3662 73219 911084 35645 875418 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 11572
OOCL ZHOUSHAN 4583 15 7211 24 3666 75213 925450 34377 891052 21 1415 6342521606 16081 23 25914039 126850432 19027565 325582776 26901705 11160
OOCL KOBE 4578 10 6674 25 3662 67766 911084 35645 875418 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 11572
SEASPAN SANTOS 4248 10 6674 25 3398 72671 906600 33911 872668 21 1384 6212473020 16003 23 24953251 124249460 18637419 318906948 25904159 11009
SEASPAN LAHORE 4253 10 6674 25 3402 72588 906627 33938 872668 21 1384 6212473020 16003 23 24953251 124249460 18637419 318906948 25904159 11017
OOCL NAGOYA 4578 12 7884 24 3662 81528 908945 33507 875417 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 10878
OOCL AUSTRALIA 4583 12 7884 24 3666 82233 925450 34377 891052 21 1415 6342521606 16081 23 25914039 126850432 19027565 325582776 26901705 11160
OOCL JAKARTA 4578 12 7884 24 3662 81528 908945 33507 875417 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 10878
OOCL GUANGZHOU 4526 12 7884 25 3621 80948 910813 35375 875418 21 1388 6231923213 16014 23 25095058 124638464 18695770 319905392 26051391 11484
LAILA 2702 10 9278 22 2162 142491 727031 17913 709101 17 1119 5053270337 15271 22 17523694 101065407 15159811 259401211 18190359 5815
SATTHA BHUM 2732 10 9278 23 2186 148765 788496 19570 768907 18 1213 5477518777 15548 22 20029990 109550376 16432556 281179297 20792542 6353





































NAJADE 2702 10 9278 22 2162 142688 724713 17669 707027 17 1116 5038551160 15261 22 17440609 100771023 15115653 258645626 18104095 5736
PIRA BHUM 628 8 5043 17 502 155941 256333 2896 253430 7 461 1810320396 12210 17 3995815 36206408 5430961 92929780 4144926 940
RATHA BHUM 628 8 5043 16 502 165681 255838 2401 253430 7 461 1810320396 12210 17 3995815 36206408 5430961 92929780 4144926 779





















THANA BHUM 1858 3 1230 23 1486 22416 623047 16166 606867 14 966 4327170356 14762 21 13703028 86543407 12981511 222128078 14223521 5248
NANTA BHUM 1248 8 3120 17 998 70781 385049 5007 380033 10 641 2712913456 13348 19 6923159 54258269 8138740 139262891 7184265 1625
YM HARMONY 1500 8 3120 20 1200 64030 482686 8674 474001 12 774 3382115534 13998 20 9476933 67642311 10146347 173615264 9835742 2816
FTS / FTX YI YUN 385 7 1009 14 308 48120 205642 1277 204359 6 389 1460185681 11626 17 3014411 29203714 4380557 74956198 3125975 414
WM1 [Slot
Charterer: RCL] SINOTRANS XIAMEN
831 4 1493 19 665 40888 347744 5414 342321 9 588 2444164857 13049 19 5991107 48883297 7332495 125467129 6216554 1758
SITC PYEONGTAEK 1098 6 3045 19 878 82035 437801 5924 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1923
BAGAN STAR 1064 6 3045 19 851 89167 473588 6285 467292 11 764 3334360492 13955 20 9283276 66687210 10003081 171163839 9634676 2040
REFLECTION 915 10 5282 18 732 137666 343408 4832 338567 9 582 2417407995 13017 19 5901150 48348160 7252224 124093610 6123156 1569
SITC TIANJIN 907 10 5282 19 726 132764 346523 5650 340864 9 586 2433777440 13037 19 5956124 48675549 7301332 124933909 6180233 1834
SITC DALIAN 1042 10 5282 18 834 125032 351236 5096 346131 9 593 2471323754 13080 19 6082938 49426475 7413971 126861286 6311898 1654
SITC WEIHAI 1043 10 5574 18 834 129033 347681 5273 342399 9 588 2444720682 13049 19 5992981 48894414 7334162 125495662 6218500 1712
SITC KAOHSIUNG 915 10 5574 20 732 129805 340929 6629 334292 9 576 2386936008 12981 19 5799324 47738720 7160808 122529382 6017434 2152
SITC FANGCHENG 1042 10 5574 18 834 131944 351236 5096 346131 9 593 2471323754 13080 19 6082938 49426475 7413971 126861286 6311898 1654
SITC NAGOYA 907 9 3162 19 726 79477 346523 5650 340864 9 586 2433777440 13037 19 5956124 48675549 7301332 124933909 6180233 1834






















KARIN RAMBOW 1118 9 3162 20 894 64756 359010 7130 351871 9 601 2512229497 13127 19 6222246 50244590 7536688 128961114 6456536 2315
SITC SHIMIZU 1042 9 6595 18 834 156112 351236 5096 346131 9 593 2471323754 13080 19 6082938 49426475 7413971 126861286 6311898 1654
SITC HOCHIMINH 1042 9 6595 18 834 156112 351236 5096 346131 9 593 2471323754 13080 19 6082938 49426475 7413971 126861286 6311898 1654
RELIANCE 932 10 5210 18 746 130252 335525 4892 330625 9 571 2360793270 12950 19 5712491 47215865 7082380 121187388 5927279 1588
TRINITY 907 10 5210 18 726 138079 346145 4804 341332 9 586 2437118746 13040 19 5967368 48742375 7311356 125105429 6191907 1560
SITC YOKKAICHI 1103 10 5210 18 882 113907 347257 5473 341775 9 587 2440272253 13044 19 5977988 48805445 7320817 125267309 6202934 1777
SITC HAIPHONG 1032 14 6690 19 826 191656 437561 5684 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1845
SITC HAKATA 1098 14 6690 19 878 180235 437801 5924 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1923
PERTH BRIDGE 1133 14 6690 19 906 174516 437423 6050 431363 11 714 3078545807 13718 20 8276260 61570916 9235637 158032018 8589133 1964
SITC INCHON 1098 14 6690 19 878 180235 437801 5924 431866 11 714 3082125492 13721 20 8290003 61642510 9246376 158215775 8603402 1923
BRIGHT LAEM
CHABANG
1032 14 6690 18 826 195073 440546 5502 435033 11 719 3104684015 13743 20 8376836 62093680 9314052 159373779 8693558 1786
ARABIAN EXPRESS 1295 12 6448 18 1036 163722 478756 6297 472448 12 772 3371063726 13988 20 9431955 67421275 10113191 173047938 9789043 2044
SUNSHINE BANDAMA 1700 12 6448 20 1360 127078 528019 9574 518433 13 837 3698316990 14270 20 10805670 73966340 11094951 189846939 11215314 3108
SITC FUJIAN 1800 12 6448 20 1440 121572 529428 9646 519769 13 839 3707824750 14278 20 10846900 74156495 11123474 190335004 11258122 3131
DONG FANG QIANG 2480 3 2386 20 1984 39868 656391 12503 643873 15 1021 4590120506 14952 21 15023644 91802410 13770362 235626186 15594662 4059
CAPE MORETON 2742 3 2386 22 2194 35764 723365 18339 705010 17 1113 5024232496 15252 22 17360022 100484650 15072697 257910601 18020426 5953
SITC HAINAN 1800 6 3237 20 1440 60657 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
SITC BANGKOK 1620 6 3237 20 1296 66544 524853 9271 515570 12 833 3677946091 14253 20 10717587 73558922 11033838 188801233 11123862 3010
SITC HEBEI 1800 6 3237 20 1440 60657 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
SITC TOKYO 847 13 5047 19 678 134536 343189 5398 337782 9 581 2411814472 13011 19 5882409 48236289 7235443 123806476 6103698 1752
TRIUMPH 907 13 5047 19 726 126396 347081 5740 341332 9 586 2437118746 13040 19 5967368 48742375 7311356 125105429 6191907 1863
SITC OSAKA 1103 13 5047 18 882 110343 347257 5473 341775 9 587 2440272253 13044 19 5977988 48805445 7320817 125267309 6202934 1777
SITC HONGKONG 831 7 5097 18 665 147122 345404 4532 340864 9 586 2433777440 13037 19 5956124 48675549 7301332 124933909 6180233 1471
SITC XIAMEN 831 7 5097 19 665 139004 346287 5414 340864 9 586 2433777440 13037 19 5956124 48675549 7301332 124933909 6180233 1758
SITC GUANGXI 1800 11 6655 20 1440 124706 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
SITC ZHEJIANG 1808 11 6655 20 1446 123772 524565 9674 514878 12 832 3673021902 14249 20 10696347 73460438 11019066 188548458 11101809 3141


























SITC GUANGDONG 1800 11 6655 20 1440 124706 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
SITC LAEM CHABANG 1620 12 7048 20 1296 144888 524853 9271 515570 12 833 3677946091 14253 20 10717587 73558922 11033838 188801233 11123862 3010
SITC JIANGSU 1800 12 7048 20 1440 132071 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
BELAWAN 1708 12 7048 20 1366 137893 526650 9604 517033 13 835 3688358298 14262 20 10762566 73767166 11065075 189335726 11170561 3118
SITC MACAO 1800 12 7048 20 1440 132071 526184 9646 516525 13 835 3684745329 14259 20 10746948 73694907 11054236 189150260 11154346 3131
MARCLIFF 1049 16 5317 18 839 122570 348221 5293 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1718
MARCLOUD 1043 16 5317 18 834 123268 348201 5273 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1712
LANTAU BEACH 1049 16 5317 18 839 121924 348309 5382 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1747
LANTAU BREEZE 1049 15 4959 18 839 113714 348309 5382 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1747
LANTAU BRIDE 1049 15 4959 18 839 114317 348221 5293 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1718
HANSE ENDURANCE 1043 15 4959 18 834 114968 348201 5273 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1712
GUANGZHOU TRADER 1707 18 6966 19 1366 148162 538383 7997 530373 13 855 3783263071 14340 20 11176742 75665261 11349789 194207504 11600583 2596
NORDLEOPARD 1756 18 6966 19 1405 148654 558304 8265 550026 13 883 3923050473 14452 21 11800817 78461009 11769151 201383258 12248534 2683
KYOTO TOWER 1708 18 6966 20 1366 136310 526731 9604 517115 13 836 3688936139 14262 20 10765064 73778723 11066808 189365388 11173155 3118
PELICAN 1809 18 6966 20 1447 126500 517727 9979 507736 12 822 3622202913 14206 20 10478327 72444058 10866609 185939750 10875448 3239
OTANA BHUM 1118 13 5974 20 894 122056 358164 7130 351025 9 600 2506198303 13120 19 6201631 50123966 7518595 128651513 6435132 2315
HANSE ENERGY 1049 13 5974 18 839 137715 348221 5293 342919 9 589 2448424509 13054 19 6005475 48968490 7345274 125685791 6231472 1718
TS HONGKONG 1579 11 2908 20 1263 56448 490410 9537 480861 12 784 3430948169 14041 20 9676837 68618963 10292845 176122006 10043294 3096
FRISIA NUERNBERG 1970 11 2908 21 1576 54306 618057 12794 605248 14 963 4315669929 14753 21 13646805 86313399 12947010 221537723 14165147 4154
WAN HAI 313 2646 16 7353 23 2117 110930 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 302 2496 16 7353 24 1997 107701 710715 23211 687488 16 1086 4899850701 15168 22 16669729 97997014 14699552 251525669 17303723 7535
WAN HAI 303 2496 16 7353 24 1997 107701 710715 23211 687488 16 1086 4899850701 15168 22 16669729 97997014 14699552 251525669 17303723 7535
WAN HAI 311 2646 16 7353 23 2117 110930 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 221 1368 12 6345 18 1094 171098 516448 5806 510629 12 826 3642794693 14224 20 10566410 72855894 10928384 186996794 10966901 1885
WAN HAI 222 1368 12 6345 18 1094 171098 516448 5806 510629 12 826 3642794693 14224 20 10566410 72855894 10928384 186996794 10966901 1885






























WAN HAI 225 1368 12 6345 18 1094 171620 518024 5806 512205 12 829 3654005233 14233 20 10614512 73080105 10962016 187572269 11016843 1885
INTERASIA ADVANCE 1708 14 7369 20 1366 145779 532515 9604 522898 13 844 3730084968 14296 20 10943729 74601699 11190255 191477695 11358655 3118
WAN HAI 272 1805 14 7369 20 1444 132248 518298 10426 507859 12 822 3623080837 14207 20 10482075 72461617 10869243 185984816 10879340 3385
WAN HAI 271 1805 14 7369 20 1444 132248 518298 10426 507859 12 822 3623080837 14207 20 10482075 72461617 10869243 185984816 10879340 3385
WAN HAI 273 1549 14 7369 20 1239 153804 517287 9416 507859 12 822 3623080837 14207 20 10482075 72461617 10869243 185984816 10879340 3057
WAN HAI 161 1088 16 6777 18 870 193089 436467 5070 431386 11 714 3078708575 13718 20 8276884 61574172 9236126 158040374 8589782 1646
WAN HAI 162 1088 16 6777 18 870 193089 436467 5070 431386 11 714 3078708575 13718 20 8276884 61574172 9236126 158040374 8589782 1646
WAN HAI 163 1088 16 6777 18 870 193089 436467 5070 431386 11 714 3078708575 13718 20 8276884 61574172 9236126 158040374 8589782 1646
WAN HAI 165 1088 16 6777 18 870 193089 436467 5070 431386 11 714 3078708575 13718 20 8276884 61574172 9236126 158040374 8589782 1646
WAN HAI 231 1660 14 5482 21 1328 105965 539064 11414 527637 13 851 3763794727 14324 20 11091158 75275895 11291384 193208129 11511725 3706
WAN HAI 261 1675 14 5482 21 1340 109334 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
WAN HAI 263 1675 14 5482 21 1340 109334 561231 11483 549735 13 882 3920979282 14451 21 11791446 78419586 11762938 201276937 12238805 3728
ASIA IPSA 1858 14 4662 22 1486 88537 621029 14148 606866 14 966 4327170356 14762 21 13703028 86543407 12981511 222128078 14223521 4593
WAN HAI 282 1510 14 4662 19 1208 108757 532614 7812 524789 13 847 3743538115 14307 20 11002450 74870762 11230614 192168290 11419623 2536
AJA IPSA 1858 14 4662 19 1486 101686 615994 9113 606866 14 966 4327170356 14762 21 13703028 86543407 12981511 222128078 14223521 2959
WAN HAI 301 2496 15 6972 24 1997 103273 709866 22362 687488 16 1086 4899850701 15168 22 16669729 97997014 14699552 251525669 17303723 7260
WAN HAI 305 2496 15 6972 24 1997 102120 710715 23211 687488 16 1086 4899850701 15168 22 16669729 97997014 14699552 251525669 17303723 7535
WAN HAI 306 2226 15 6972 22 1781 125411 688700 14895 673789 16 1065 4802590688 15101 22 16141857 96051814 14407772 246532989 16755656 4836
WAN HAI 315 2646 15 6972 23 2117 105182 724918 19672 705229 17 1113 5025788474 15253 22 17368768 100515769 15077365 257990475 18029506 6386
WAN HAI 203 1057 13 6249 18 846 219625 520084 4889 515183 12 833 3675194918 14251 20 10705718 73503898 11025585 188660006 11111538 1587
WAN HAI 205 1057 13 6249 18 846 219625 520084 4889 515183 12 833 3675194918 14251 20 10705718 73503898 11025585 188660006 11111538 1587
WAN HAI 207 1057 13 6249 18 846 219642 520125 4889 515224 12 833 3675484584 14251 20 10706967 73509692 11026454 188674875 11112836 1587
WAN HAI 211 1298 13 6249 18 1038 179122 520883 5606 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1820
NORDCLAIRE 1730 8 5080 19 1384 110048 556977 8123 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2637
WAN HAI 212 1298 8 5080 18 1038 145613 520883 5606 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1820














































HANSA DUBURG 1740 7 2820 21 1392 54296 549433 10957 538463 13 866 3840810987 14387 21 11431619 76816220 11522433 197161631 11865212 3557
BELLA J 1613 5 3235 20 1290 70426 561844 9673 552158 13 886 3938213887 14464 21 11869534 78764278 11814642 202161646 12319880 3140




NORDEMILIA 1730 5 3793 19 1384 82168 556977 8123 548841 13 881 3914622451 14446 21 11762710 78292449 11743867 200950619 12208970 2637
WAN HAI 213 1368 11 9170 18 1094 249495 521083 5806 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1885
WAN HAI 215 1368 11 9170 18 1094 249495 521083 5806 515264 12 833 3675774234 14251 20 10708217 73515485 11027323 188689744 11114133 1885
KING BRIAN 1710 11 9170 20 1368 186047 541221 9322 531887 13 857 3794031473 14349 21 11224219 75880629 11382094 194760282 11649876 3026
LOUDS ISLAND 2702 7 5825 22 2162 89584 724713 17669 707027 17 1116 5038551160 15261 22 17440609 100771023 15115653 258645626 18104095 5736
OLIVIA 2702 7 5825 22 2162 89844 726818 17669 709132 17 1119 5053491343 15271 22 17524943 101069827 15160474 259412556 18191656 5736
OLYMPIA 2702 9 3706 22 2162 57161 726818 17669 709132 17 1119 5053491343 15271 22 17524943 101069827 15160474 259412556 18191656 5736
ALDI WAVE 2824 9 3706 23 2259 52727 739277 21370 717890 17 1133 5115639269 15312 22 17878523 102312785 15346918 262602816 18558764 6938
SINAR TANJUNG 1510 7 4483 19 1208 104071 532819 7937 524870 13 847 3744109812 14308 20 11004949 74882196 11232329 192197637 11422218 2577



























名 サービス名 投入船 Flag Callsign Built Speed TEUs R-plugs Gross DW C'fication Accom. Operator
KOTA WARIS Sg S6RJ 1997 19 1550 100 16772 24636 NK R ACL
LOBIVIA Li LEZC7 2001 21 2078 432 23652 30375 GL R RCL
KOTA NANHAI Sg 9VHM9 2008 20.2 1810 329 20902 25985 LR R ACL
HANSA ROTENBURG Li D5GA6 2009 20.5 1740 300 18326 23332 NV R RCL
APL PUSAN Sg S6HU5 2002 21 2478 400 25305 34122 GL R APL
APL CAIRO Sg S6HU3 2001 21 2478 400 25305 34133 GL R APL
APL DALIAN Sg S6HU6 2002 21 2478 400 25305 34133 GL R APL
SKX COLOMBO Ia YGXQ 1990 14.6 319 40 5070 6491 LR R APL
AS RAGNA An V2GT4 2009 18.5 1496 276 17068 21120 GL R APL
SIMA SAPPHIRE Sg S6HK3 2006 19 1440 124 15995 20291 GL R APL
ASIATIC ECLIPSE Ms V7LU5 2006 19 1147 232 10308 12545 GL R APL
FESCO VOYAGER Cp P3WR9 1998 19.5 1060 104 12471 15231 GL R APL
ASIATIC DAWN Ma V7LU6 2005 19 1155 250 10308 12545 GL R APL
BALEARES Ms V7CT2 2014 22 2546 400 26374 34002 GL R APL
SAN AURELIO Li A8PC9 2008 21.3 1819 462 22914 28170 GL R APL
NORTHERN GUARD Li A8MX3 2008 23.9 4319 600 41835 53870 NV R APL
APL OAKLAND Gi ZDNI8 2008 23.5 4370 450 43071 55476 GL R APL
WELLE Cp C4EW2 2005 22.1 2602 440 26611 34740 GL R Yang Ming
KANAGA ISLAND Ms V7HU4 2005 22.2 2474 420 25674 33594 GL R APL
APL JEDDAH Sg S6HU4 2001 21 2478 400 25305 34183 NV R APL
VH2 BIEN DONG NAVIGATOR Vt 3WKM 2005 17.5 1016 100 9503 12400 GL R Bien Dong
BIEN DONG STAR Vt 3WWN 2000 15.6 700 100 6899 9108 NK R Bien Dong
BIENDONG FREIGHTER Vt 3WNU 2006 16 600 - 5725 7082 GL - Bien Dong
NORTHERN DISCOVERY Li A8PA9 2008 22.7 3534 500 36007 41977 GL R Cheng Lie
BOX TRADER Li A8WO6 2010 23 3425 500 36087 42483 GL R Cheng Lie
HS BRUCKNER Li A8TV4 2009 22.2 3534 400 35981 42004 AB R Cheng Lie
PRAIA Li A8TT4 2009 22.2 3534 500 35998 41996 GL R CMA CGM
BOX VOYAGER Li A8WO5 2010 23.5 3426 500 36087 42454 GL R Cheng Lie
CIRCLAR QUAY Li A8RV5 2009 23.4 3554 400 35991 42034 GL R Cheng Lie
MANILA SCHULTE Cp C4NZ2 2006 23.4 3554 500 35975 42141 GL R Cheng Lie
PHILIPPA SCHULTE Li A8RU8 2006 23.4 3554 500 35975 42164 GL R Cheng Lie
NORTHERN DECISION Li A8PA8 2008 22.7 3554 500 36007 42001 GL R Cheng Lie
WINCHESTER STRAIT Li D5BG4 2012 20 1740 300 18358 23295 GL R Cheng Lie
HEUNG-A GREEN Ma 9HOS9 2005 19.5 1740 300 18327 23395 NV R Heung-A
GREEN ACE Ma 9hOT9 2005 20 1740 230 18327 23579 NV R Heung-A
























BARENTS STRAIT Li A8QC4 2008 20 1698 300 18102 23844 GL R Cheng Lie
CAPE FRANKLIN Ms V7LH7 2006 19.8 1440 174 15995 20322 GL R T.S. Lines
LORRAINE Li A8IZ3 2006 22 2742 400 27786 37800 NK R T.S. Lines
HS ONORE Li A8JC9 2006 23 2846 586 32968 38608 GL R Cheng Lie
YM HAWK Tw BLIF 2005 19.4 1500 150 15167 19104 AB R Yang Ming
YM HEIGHTS Tw BLII 2005 19.4 1500 150 15167 19104 AB R Yang Ming
IS CHINA Pa 3EOI6 2008 21.6 1708 344 17515 21908 NK R Yang Ming
YM IMPROVEMENT Li A8KS9 2007 19.6 1549 200 16472 22072 LR R Yang Ming
KUO CHANG HK VREM2 1999 18.2 1295 40 15095 18618 BV R Cheng Lie
KUO CHIA Tw BNBE 1998 18.2 1295 40 15095 18622 BV R Cheng Lie
NORDTIGER Cp 5BCH4 2014 18.5 1756 350 18826 23558 GL R Cheng Lie
NORDPANTHER Cp 5BDV4 2014 18.5 1756 350 18826 23520 GL R Cheng Lie
COSCO GENOA HK VRKT3 2012 24.5 4253 40447 49944 GL R COSCO
APL DENVER Gi 2DKX4 2008 23.5 4730 450 43071 55612 GL R Cheng Lie
CPO NEW YORK Li A8RH7 2009 24.1 4255 560 41358 51807 NV R T.S. Lines
STADT FREIBURG An V2EX3 2010 24.5 4600 360 42112 54325 GL R KMTC
JITRA BHUM Sg S6NJ 1997 18.8 1498 180 15533 21800 GL R RCL
KAMA BHUM Sg 9V8476 1997 18 1498 180 15533 21800 GL R RCL
NORDOCELOT Cp 9HA3733 2014 18.5 1756 350 18826 23552 GL R Cheng Lie
China United
Lines
SVG ZHONG LIAN HAI XIA PRC BJUC 1995 18.7 1012 90 9530 12380 CCS R China United
Lines
SKY HOPE Pa 3EVC9 2012 18 1009 100 9742 11884 KR R CK Line
SUNNY LOTUS Pa 3FYW7 2013 18 1048 9850 12750 KR CK Line
SKY CHALLENGE Ko D7OM 2014 1900 200 20738 24000 KR R CK Line
STARSHIP LEO Ms V7ZQ9 2013 16 1850 20920 23927 KR Nam Sung
STARSHIP URSA Ms V7ZR2 2013 16 1850 20920 23927 KR PanCon
CIMBRIA Li A8HJ4 2002 24 2824 554 27779 39358 GL R
CAPE MAHON Cp C4YB2 2007 22 2741 400 28007 37901 GL R
CARPATHIA Li A8HI8 2003 22.5 2824 554 28596 39443 GL R Sinokor
NORTHERN VOLITION Pt CQHI 2005 22.5 2742 400 27437 37874 GL R CK Line
ITHA BHUM Th HSBY2 1996 18.8 1498 180 15533 21813 GL R RCL
QUEEN OF LUCK Pa 3EWL3 1995 18.8 1684 152 16316 23130 NK R
SAWASDEE BANGKOK Ko D7LJ 1996 19 1519 150 15839 20084 KR R Sinokor
KMTC HONG KONG Ko DSOH4 1998 19.7 1585 168 16731 20999 KR R KMTC
SKY ORION Pa H8KJ 2015 20 1900 200 20738 21773 KR R CK Line
GANTA BHUM Sg 9VLT 1995 19 1228 160 13188 18168 GL R RCL
CAPE FELTON Ms V7OX5 2008 19.8 1440 174 15995 20351 GL R COSCO






























COLOMBO Li A8DZ2 2004 24.1 4300 520 41855 53610 GL R COSCO
YM VANCOUVER Cp C4ZL2 2007 24.5 4253 400 40030 50632 NV R Yang Ming
TIAN YUN HE PRC BQBJ 2009 25.2 5090 450 54005 63142 CCS R COSCO
YM ETERNITY Li A8OS6 2009 24 4218 500 42741 52791 AB R Yang Ming
YM ENHANCER Li A8OS4 2008 24 4252 500 42741 52773 AB R Yang Ming
Yusho Seven Pa H9PK 2001 12 2972 3863 NK Daiko
Southern Angel Pa H8TU 2004 12 2956 3825 NK Daiko
Yusho Eight Pa 3EOJ2 2008 10 2905 3816 NK Daiko
Yusho Apricot Pa 3FXB4 2011 14 2927 3866 NK Daiko
BOX EXPRESS Li D5GM6 2016 19.6 1708 320 17907 21730 GL R Dongjin
STARSHIP PEGASUS Ms V7ZR3 2013 16 1850 20920 23927 KR Nam Sung
BOX ENDURANCE Li D5GM5 2015 1708 17674 22000 GL R Sinokor
SINOKOR HONGKONG Ko DSRA4 1996 18.1 1228 160 13151 17468 KR R Sinokor
FRISIAN PIONEER Cp P3NP9 2003 20 1118 220 9966 13715 GL R Dongjin
Ocean Leader Ko D7MR 2002 14.2 9004 9756 NK RO/RO,HD60
t
Eastern
Eastern Endeavor Pi DYDA 1999 13.5 180 6269 8189 NK C,HD60t Eastern
Eastern Galaxy Pi DUCH 1995 12.4 6275 8706 NK C,HD60t Eastern
Bo Spring Ko DSRB2 7656 Eastern
EVER PRIMA Br VQUK5 2003 19.3 1618 289 17887 19309 NK R Evergreen
UNI-PREMIER Pa H3YG 2000 18.7 1618 256 17887 19308 NK R Evergreen
MAIN TRADER Li A8WZ9 2008 21.9 2702 456 28048 38060 GL R Evergreen
NORTHERN VALENCE Pt CQIY 2005 22 2742 400 27437 37921 GL R Evergreen
NORTHERN VIGOUR Pt CQIZ 2005 22 2742 400 27437 37901 GL R Evergreen
BUXMELODY Li A8SW4 2008 21.9 2702 500 28050 38092 GL R Evergreen
AREOPOLIS Li ELYA7 2000 21.6 2474 320 25630 33694 GL R Evergreen
NORDWOGE Cp C4FF2 2006 22.1 2572 600 26611 34704 GL R Evergreen
LAKONIA HK VROG2 2004 22.7 2586 400 28270 33297 GL R Evergreen
PONA Li A8LE2 2007 22 2741 400 27968 37905 GL R T.S. Lines
TILLY RUSS An V2ER9 2010 20 1347 450 16137 17142 GL R Evergreen
JOST Li A8RO9 2010 20 1338 450 16137 17157 GL R Evergreen
KCS UNI-AHEAD Pa 3FOM7 1997 18.7 1164 170 14796 15477 NK R Evergreen
UNI-ASSURE Pa 3FHV9 1999 18.7 1164 200 14807 15511 NK R Evergreen
CONCORD Ia POXX 1992 17 1038 94 12405 17446 NK R Evergreen
ITAL MELODIA Pa 3FYC4 2007 23.8 4300 600 42020 53697 GL R Evergreen
ITAL MATTINA It ICLJ 2007 24 4363 586 42020 53644 RI R Evergreen
ITAL MASSIMA Pa 3ETJ4 2007 23.8 4363 600 42020 53728 GL R Evergreen
LYDIA Pt CQDQ 2008 21.9 2702 500 28048 37968 GL R Evergreen
EM ANDROS Li D5AQ4 2003 22.5 2483 300 27227 33216 GL R Evergreen
























URU BHUM Th HSGF2 2005 21.5 2588 300 24955 31805 GL R Evergreen
LEO PERDANA Pa 3ENH8 2007 22.2 2553 250 27104 33423 NK R Evergreen
FKS NAGALEADER HK VRDD5 1995 14 420 30 4914 6985 NK R Evergreen
UNI-ASPIRE Pa 3FVN8 1998 18.7 1164 200 14807 15115 NK R Evergreen
UNI-ASSENT Pa 3FBD9 1999 18.7 1164 200 14807 15511 NK R Evergreen
STW UNI-ARDENT Pa 3FPG8 1998 18.7 1164 200 14807 15511 NK R Evergreen
SCH UNI-ACCORD HK VRYW2 1997 18.7 1164 200 14807 15511 NK R Evergreen
UNI-AMPLE Pa 3FOJ7 1997 18.7 1164 170 14796 15477 NK R Evergreen
CAPE FAWLEY Ms V7ON6 2008 19.8 1440 174 15995 20358 GL R Evergreen
UNI-PERFECT Pa 3FZE9 2000 18.7 1618 289 17887 19309 NK R Evergreen
UNI-POPULAR Pa 3FZG9 2000 18.7 1618 256 17887 19309 NK R Evergreen
EVER ABLE Pa 3FHA6 1996 18.7 1164 200 14807 15606 NK R Evergreen
EVER ALLY Pa 3FTK6 1996 18.7 1164 200 14807 15606 NK R Evergreen
EVER APEX Pa 3FCX7 1997 18.7 1164 200 14807 15606 NK R Evergreen
AMALIA C Ma 9HA3333 1998 21 2442 300 25500 34129 GL R Yang Ming
MELCHIOR SCHULTE Sg 9V3053 2015 18.5 2350 500 26287 30350 LR R OOCL
ST EVER Pa 3FHL8 2011 24.7 2534 250 27061 33407 NK R Evergreen
WARNOW MATE Cp 5BVK2 2010 19 1496 276 17068 21200 GL R Evergreen
WAN HAI 265 Sg 9VDB4 2002 21 1675 200 18872 23629 BV R Wan Hai
WAN HAI 267 Sg 9VDB6 2002 21 1675 200 18872 23623 NK R Wan Hai
UNI-ARISE Pa 3FSV7 1997 18.7 1164 200 14796 15477 NK R Evergreen
WAN HAI 232 Sg S6EL2 2000 21 1660 150 17751 21008 CCS R Wan Hai
GSL AFRICA Li A8VG2 2010 22.5 2553 27213 32906 NK Gold Star
PROTOSTAR N Cp C4TF2 2007 22 2741 100 28007 37904 GL R Yang Ming
HAYDN Pt CQFM 2006 22 2742 400 27786 37882 GL R OOCL
AEGEAN EXPRESS Pa 3FVV7 1997 18.2 1295 42 15095 18581 BV R Golden Sea
Ship.
MAYMYO STAR Li D5HO3 1995 17 1295 42 15095 24550 GL R Gold Star
KUO HUNG Pa 3FRS7 1997 18.2 1295 40 15075 18595 BV R OOCL
PHILIPPOS-MICHALIS Li D5EW2 2015 19 1718 160 17674 22000 GL R Gold Star
SAO PAULO Pa 3EOL6 2008 19.8 1803 252 16472 22171 AB R Yang Ming
BOX ENDEAVOUR Li D5EW3 2015 19 1708 160 17800 22000 GL R Gold Star
HAMMONIA SAPPHIRE Li D5GT6 2014 21.2 4906 561 47873 56592 GL R Hapag








































NYK FUSHIMI Sg 9V8741 2012 24.1 4682 44925 52190 NK R NYK
BUDAPEST BRIDGE HK VRIZ5 2011 24.5 4526 800 46444 58200 NV R KL
HEUNG-A ASIA Ko D7MD 1998 18.3 1032 100 13199 18181 KR R Heung-A
HEUNG-A VENUS Pa HOQI 2002 19 1032 156 13267 18067 KR R Heung-A
AKARI Sg 9VMK9 1999 18.5 1005 150 13235 17785 NK R Heung-A
HEUNG-A XIAMEN MS V7HY4 2015 18 1003 9960 12442 KR R Heung-A
HEUNG-A JANICE Ms V7HX8 2014 18 1003 9960 12400 KR R Heung-A
HEUNG-A MANILA Pa 3ERD 1997 17.1 650 100 8299 10323 KR R Heung-A
HEUNG-A SINGAPORE Pa 3ERC6 1996 17.1 650 100 8276 10354 KR R Heung-A
SAN LORENZO Ma 9HA3588 2014 1708 16889 21454 GL R Heung-A
MOUNT BUTLER HK VRPJ9 2016 1756 18826 23504 NV R KMTC
TOKYO TOWER Br MAQJ 2007 19.7 1708 192 17229 21981 NK R T.S. Lines
KMTC QINGDAO Ko DSQT9 2003 22 2824 554 27799 39384 KR R KMTC
JEJU ISLAND Ms V7JM2 2006 22 2742 400 27786 37882 GL R Heung-A
X-PRESS KARAKORAM Sg 9V2444 2008 22 2742 400 28007 37934 GL R KMTC
FRED Cp 5BEX4 2007 21 2741 400 28007 37570 GL R T.S. Lines
KMTC JAKARTA Ko DSOA8 2001 20.3 1626 150 16659 20541 KR R KMTC
ST. JOHN Ma 9HA3740 2014 19.5 1704 16889 21900 GL R T.S. Lines
SUNRISE SURABAYA Pa 3EII5 2007 19.7 1708 202 17225 21978 NK R Heung-A
PORT KLANG VOYAGER Ko D7BD 2003 22.6 2762 300 34610 43093 KR R
CAPE MELVILLE Ms V7IF5 2005 22 2742 400 27786 37883 GL R Heung-A
IRENES RELIANCE Gr SZRT 2005 22.5 2824 586 28592 39396 BV R
SUNNY CAMELLIA HK VRNZ6 2015 1103 9650 11650 NK R KMTC
HEUNG-A HAIPHONG Ms V7HY3 2015 18 1003 9960 12452 KR R Heung-A
HEUNG-A BANGKOK Ms V7TP6 2016 18000 21800 KR R Heung-A
MOUNT CAMERON HK VRPP7 2016 18870 23503 GL R Sinokor
NORDLILY Ma 9HA4207 2016 18826 23491 GL R KMTC
HEUNG-A HOCHIMINH Ms V7TQ9 2016 1800 18000 21800 KR R Heung-A
KMTC ULSAN Ko DSRD9 1997 19.7 1585 168 16717 21069 KR R KMTC
SAWASDEE
LAEMCHABANG
Ko DSRJ6 1994 19.5 1512 150 15707 20528 KR R Sinokor
HYUNDAI BRIDGE Pa 3FGT8 1998 21.5 2181 150 21611 24772 KR R Hyundai





















































HYUNDAI HIGHWAY Pa 3FGU8 1998 21.5 2181 150 21611 24757 KR R Hyundai
HYUNDAI VLADIVOSTOK Pa H8BF 1997 21.5 2181 150 21611 24766 KR R Hyundai
KMTC SINGAPORE Ko DSOA9 2001 20.3 1626 150 16659 20530 KR R KMTC
NORDPUMA Cp 5BEN4 2015 1756 18826 23629 GL R Hyundai
CAPE FULMAR Ms V7LX8 2007 19.8 1440 174 15995 20291 GL R KMTC
HONGKONG BRIDGE Ms V7KF5 2001 23.3 4253 400 39941 50954 LR R
PATRAIKOS Li A8UK9 2010 24.1 4400 600 41391 51532 GL R
HYUNDAI PLATINUM Li D5EC4 2013 5023 770 52467 63014 LR R Hyundai
MALIAKOS Li A8YT7 2012 4400 41391 51310 GL R
LADY OF LUCK Pa 3EYW5 1998 20.5 2226 300 26131 30730 NK R KMTC
HYUNDAI SPRINTER Pa 3FZH7 1997 22.7 2181 150 21611 24767 KR R Hyundai
HYUNDAI STRIDE Pa 3FRT7 1997 21.5 2181 150 21611 24777 KR R Hyundai
ESPERANZA N Cp 5BXV3 2008 22 2007 510 23633 27155 GL R Sinokor
LENA-S. An V2EC7 2010 24.5 4253 700 40541 50246 GL R T.S. Lines
HYUNDAI GENERAL Pa 3EZF6 1996 25.6 5551 390 64054 68379 KR R Hyundai
HYUNDAI HIGHNESS Pa 3EXO 1996 25.6 5551 390 64054 68379 KR R Hyundai
CONFIDENCE Ba C6NZ4 1996 14.5 602 100 5658 7196 NK R NYK
MYRIAD Ba C6VG9 2006 16 556 100 5403 6898 NK R NYK
MUNK STRAIT Li D5IB5 2004 21.8 2702 442 27915 37977 AB R Interasia
WAN HAI 312 Sg S6AS6 2006 22.7 2646 400 27800 33055 CCS R Wan Hai
WAN HAI 316 Sg 9VKB5 2007 22.7 2646 400 27800 32937 NK R Interasia
WAN HAI 317 Sg 9VKB6 2008 22.7 2646 400 27800 33055 NK R Wan Hai
WAN HAI 262 Sg 9VDB2 2001 21 1675 200 18872 23671 BV R Wan Hai
WAN HAI 266 Sg 9VDB5 2002 21 1675 200 18872 23648 NK R Wan Hai
VAN MANILA Pa 3EJR4 2007 19.7 1577 192 17225 21976 NK R Interasia
QUEZON BRIDGE Pa 3FOW 2009 20.7 1700 145 17211 21920 NK R KL
JAKARTA BRIDGE Pa 3FRD3 2009 19.7 1708 154 17211 21956 NK R KL
PENANG BRIDGE Pa 3FZD5 2009 19.7 1708 145 17211 21927 NK R KL
HAIAN SONG Vt 3WNF9 2001 18.5 1129 215 14241 18409 GL R KL
HAIAN PARK Vt 3WMM9 2000 18 787 80 9413 12649 AB R KL


















































Tropical Bintang Pa 3FRW4 2011 13.8 9595 12913 NK KL Kinkai
Marine Emerald Pa 3EFA8 2006 14 7823 10284 NK KL Kinkai
Tropical Bintang Pa 3FRW4 2011 13.8 9595 12913 NK KL Kinkai
IWASHIRO Pa 3FWR4 1995 20 1613 206 18619 24381 NK R NYK
CALLAO BRIDGE Pa 3FGY3 2010 22.5 2483 27213 33008 NK R KL
CAPE NABIL Sg 9V8437 2010 20.5 1740 296 18257 23550 GL R NYK
ARICA BRIDGE Pa 3FBA4 2010 22.2 2450 250 27213 32997 NK R KL
KOTA PURI Pa 3EON6 2008 22.2 2483 400 27104 33406 NK R PIL
LOS ANDES BRIDGE Pa 3EWK3 2009 22.2 2450 250 27213 33003 NK R KL
A VESSEL - -
WAN HAI 172 HK VRFF4 2009 19.8 1805 16488 22171 AB R Wan Hai
PEARL RIVER BRIDGE HK VRDP5 2008 19.7 1700 192 17211 21976 NK R KL
KMTC NINGBO Pa 3FCO6 2013 24 2778 28467 39829 KR KMTC
KMTC SHENZHEN Pa 3FZH8 2013 24 2778 28467 39500 KR KMTC
LILAC HK VRCP6 2005 23 2824 554 28927 39295 GL R KMTC
KMTC TIANJIN Ko DSMA4 2005 22.5 2824 586 28927 39200 KR R KMTC
SUNNY CLOVER Pa H3SY 2016 1000 9865 12419 NK R KMTC
SUNNY LAVENDER Pa 3FHO8 2016 1000 9865 12419 NK R KMTC
KMTC KEELUNG Ko DSOF3 1998 19.6 1585 168 16731 20962 KR R KMTC
KMTC PUSAN Ko DSFT8 1997 19.7 1585 168 16717 21054 KR R KMTC
SAWASDEE SINGAPORE Ko DSRJ7 1995 19.7 1512 150 15859 20156 KR R Sinokor
SINAR BANGKA Sg 9V9093 2000 18 1060 104 12563 15236 BV R KMTC
HONGKONG VOYAGER Ko D7BC 2006 18 1060 104 12545 15219 NK R Sinokor
LEDA TRADER Li D5CJ4 2000 22 2442 400 25535 33917 GL R Sinokor
HANJIN QINGDAO Pa 3ELN8 2007 22.2 2483 400 27104 33648 NK R KMTC
VIRA BHUM Th HSGG2 2005 21.5 2588 300 24955 31300 GL R KMTC


















































DELOS WAVE Ms V7LC6 2007 23 2824 586 28616 39356 GL R KMTC
NORTHERN VIVACITY Pt CQHA 2005 22 2742 400 27437 37856 GL R T.S. Lines
IRENES RESPECT Ms V7LP2 2006 24 2824 586 28592 39418 GL R KMTC
BOMAR HAMBURG Ma 9HA3769 2006 23 2824 586 28616 39358 GL R KMTC
VEGA LAMBDA Li A8IH3 2006 15.9 698 100 7464 8272 BV R T.S. Lines
O.M. AESTATIS Li A8JS9 2006 17.5 660 116 7170 8524 BV R KMTC
Konoike Line Japan Taiwan
Liner Service
Venus Seven Pa H9RN 2001 12.5 4030 4999 NK Konoike
ANNETTE-S. An V2GN3 2014 2546 26374 34376 GL R MCC
Transport
ARTEMIS Li A8OP7 2008 22 2554 400 26358 34438 GL R MCC
Transport
BEETHOVEN Li D5CE3 2012 16 2546 400 26374 34116 GL R MCC
Transport
MCC XIAMEN Sg 9V3744 2004 19.5 1118 220 9954 13715 GL R MCC
Transport
MAERSK ABERDEEN HK VRDG4 1999 18 1092 206 14063 17733 NK R MCC
Transport
MAERSK ATLANTIC HK VRDG6 1999 18 1092 206 14036 17733 NK R MCC
Transport
FRISIA ILLER Li A8SB6 2007 19.6 1118 220 9948 13699 GL R
MAX CONTENDER Ma 9HA4077 2008 20 1118 220 9940 13749 GL R MCC
Transport
MCC SINGAPORE Sg 9V3741 2008 19.5 1118 220 9954 13777 GL R MCC
Transport
TYGRA Li D5KT7 1998 18 1092 206 14063 17525 AB R MCC
Transport
VALDIVIA Ms V7LJ5 2006 21 1875 385 17360 22229 GL R MCC
Transport
RHL AURORA Li A8IU3 2006 20.5 1740 300 18480 23685 GL R MCC
Transport
RHL AUDACIA Li A8TE8 2007 20.5 1732 379 18480 23744 GL R MCC
Transport
























RHL ASTRUM Li A8JE8 2006 20.5 1740 300 18480 23639 GL R MCC
Transport
MAERSK WIESBADEN HK VRFY2 2010 19.8 1805 18123 22314 KR MCC
Transport
MCC SHENZHEN An V2GK7 2013 20.5 1740 296 17769 21789 GL R MCC
Transport
MCC DHAKA HK VRCL2 2007 19.8 1805 18123 22314 KR R MCC
Transport
A VESSEL - - MCC
Transport
MOL GLOBE HK VRIH6 2011 23.7 5572 600 59307 71407 NV R MOL
MOL GATEWAY Pt CQHN 2011 23.7 5600 800 59307 71429 NV R MOL
MOL GRANDEUR HK VRIQ8 2011 23.7 5605 800 59307 65000 NV R MOL
MOL SPARKLE Pa 3EWX3 2009 22 2553 540 27104 33541 NK R MOL
MONACO Li A8IF2 2006 23 2824 586 28927 39200 NV R MOL
MOL SEABREEZE Pa 3FHF2 2010 22.5 2483 27104 33508 NK MOL
SIMA PERFECT Sg S6BC8 2005 18.3 1223 178 14036 17281 BV R MOL
ORIENTAL BRIGHT Pa 3EME9 2007 18.3 1032 100 13596 17765 NK R MOL




BIEN DONG MARINER Vt 3WKL 2004 17.5 1016 100 9503 12474 GL R MOL
CAPE MAGNUS Ms V7OI2 2008 22 2742 400 28007 37852 GL R MOL
RACHA BHUM Sg 9VNL9 2008 22.2 2732 500 32060 38968 GL R RCL
MOL HOPE Sg 9V5265 2014 20.5 1740 296 17892 21767 GL R MOL
MOL HORIZON Sg 9VDP 2013 20.5 1740 296 17702 21957 GL R MOL
VENICE BRIDGE Pa 3EAU3 2005 23.5 4014 400 54519 64989 NK R MOL
WAN HAI 501 Sg S6AS7 2005 23.3 4252 500 42532 52146 NV R Wan Hai
VECCHIO BRIDGE Pa 3EBR8 2005 23.5 4014 400 54519 64983 NK R MOL
WAN HAI 506 Sg S6AV4 2005 23.3 4252 500 42894 52146 NK R Wan Hai
MOL EXPLORER Pa 3EKT8 2007 23.5 4803 330 54098 62958 NK R MOL
MOL EXPERIENCE Pa 3ELI7 2007 23.5 4803 330 54098 62953 NK R MOL




































SARA An V2BP5 2006 18 1043 180 9590 12814 GL R Nam Sung
KHARIS HERITAGE Ko D8BG 2007 18 1060 104 12545 15221 NK R Nam Sung
SINAR BUTON Pa 3FRF4 2008 12545 15210 NK R
PEGASUS ZETTA Ko DSOA6 2005 17.5 962 120 9522 13006 KR R Nam Sung
ACX DIAMOND Sg 9VFL3 2008 23 2858 354 29060 39598 NK R NYK
ACX PEARL Pa 3ETN4 2008 23 2858 354 29093 39580 NK R NYK
ACX CRYSTAL Pi DYUG 2008 23 2846 500 29093 39565 NK R NYK
SATSUKI Sg 9V2580 1997 18 1177 200 14089 17705 NK R NYK
SUMIRE Sg 9V2582 1997 18 1177 200 14089 17732 NK R NYK
SUZURAN Sg 9V2581 1997 18 1177 200 14089 17704 NK R NYK
NYK LAURA Pa H9LL 2009 23 2664 400 27051 34576 NK R NYK
NYK DANIELLA Sg 9VFC2 2008 23 2846 500 27051 34536 NK R NYK
MARE FRIO Ms V7EO3 2003 18.3 1221 150 14308 16442 NV R NYK
OCEAN PROLOGUE HK VRAA3 1995 17 1295 98 15095 18294 LR R NYK
OOCL NEW ZEALAND HK VRFS2 2009 24 4578 400 40168 50554 AB R OOCL
OOCL BUSAN HK VRDN3 2007 24.5 4578 400 40168 50567 AB R OOCL
OOCL CHARLESTON HK VRFX2 2010 24.5 4578 400 40168 50518 AB R OOCL
OOCL ZHOUSHAN HK VRCB4 2006 24.2 4583 500 41479 52214 AB R OOCL
OOCL KOBE HK VRCY7 2007 24.5 4578 400 40168 50554 AB R OOCL
SEASPAN SANTOS HK VRCF6 2006 24.5 4248 400 39941 50869 LR R OOCL
SEASPAN LAHORE HK VRBY8 2006 24.5 4253 400 39941 50869 LR R OOCL
OOCL NAGOYA HK VRFX8 2009 24 4578 400 40168 50501 AB R OOCL
OOCL AUSTRALIA HK VRCG8 2006 24.2 4583 500 41479 52217 AB R OOCL
OOCL JAKARTA HK VRGO7 2010 24 4578 400 40168 50560 AB R OOCL
OOCL GUANGZHOU HK VRGO6 2010 24.5 4526 400 40168 50486 AB R OOCL
LAILA Pt CQDP 2008 21.9 2702 500 28048 38080 GL R Yang Ming
















































CHL / RNT /
CT2
船舶情報
HS OCEANO Li A8JS8 2006 23 2846 586 32968 38686 GL R OOCL
NAJADE Li A8LL4 2007 21.8 2702 442 27915 38130 GL R Yang Ming
PIRA BHUM Sg S6MC 1997 16.5 628 60 6393 7988 NK R RCL
RATHA BHUM Th HSDA2 1998 15.5 628 60 6393 8018 NK R RCL






















THANA BHUM Sg 9VBE3 2005 23 1858 300 21932 24225 GL R RCL
NANTA BHUM Th HSCI2 1990 17 1248 60 11079 15152 GL R RCL
YM HARMONY Tw BLIG 2005 19.6 1500 100 15167 19104 AB R Yang Ming
RKK Line/MOL RKK Service Miyarabi II Ja JD3080 2010 10184 6700 NK RKK Line




SINOTRANS XIAMEN HK VRDM4 2008 19.1 831 120 9587 12550 NK R Sinotrans
SITC PYEONGTAEK HK VROJ9 2001 18.5 1098 150 13267 18077 NK R SITC
BAGAN STAR Li D5FT3 1998 19 1064 150 14857 16544 KR R Sinotrans
REFLECTION Ba C6TI5 2004 18 915 100 9443 11229 NK R SITC
SITC TIANJIN Pa 3EGN 2006 19 907 150 9531 12598 AB R SITC
SITC DALIAN HK VRLI2 2012 17.8 1042 145 9734 12699 GL R SITC
SITC WEIHAI HK VRPU2 2005 18 1043 180 9590 12827 BV R SITC
SITC KAOHSIUNG Pa 3EKK6 2007 20 915 100 9280 11936 NK R SITC








RCL/Yang Ming RTB / SE5
Sinotrans
Sinotrans/SITC CHS / CJV5
OOCL/RCL/Yan
g Ming






SITC NAGOYA Pa 3EGD6 2006 19 907 150 9531 12601 AB R SITC
KARIN RAMBOW An V2BJ5 2005 19.6 1118 220 9957 13807 GL R SITC
SITC SHIMIZU HK VRLG2 2012 17.8 1042 145 9734 12693 GL R SITC
SITC HOCHIMINH HK VRLI3 2012 17.8 1042 120 9734 12695 GL R SITC
RELIANCE Ba C6QT6 1999 18 932 104 9141 10004 NK R SITC
TRINITY Ba C6WB6 2007 18 907 120 9549 12582 NK R SITC
SITC YOKKAICHI HK VRLI6 2012 18 1103 120 9566 11874 NK R SITC
SITC HAIPHONG HK VRJQ8 2002 18.5 1032 156 13267 18053 NK R SITC
SITC HAKATA HK VRLN2 2001 18.5 1098 150 13267 18069 NK R SITC
PERTH BRIDGE Pa H3OI 2000 18.5 1133 150 13245 17946 NK R SITC
SITC INCHON HK VRIJ5 2001 18.5 1098 150 13267 18061 NK R SITC
BRIGHT LAEM CHABANG Pa 3EMY8 2007 18.3 1032 100 13406 17852 NK R SITC
ARABIAN EXPRESS Pa 3FZB7 1997 18.2 1295 40 15095 18576 LR R SITC
SUNSHINE BANDAMA Pa 3ELD5 2007 19.7 1700 192 17294 21470 NK R SITC
SITC FUJIAN HK VRNQ5 2015 19.5 1800 244 17360 21200 NV R SITC
A VESSEL - -
DONG FANG QIANG PRC BVUK 1996 19.8 2480 200 24046 32482 CCS R SITC
CAPE MORETON Ms V7IT9 2005 22 2742 400 27786 38882 GL R SITC
SITC HAINAN HK VROF7 2015 19.5 1800 244 17200 21196 R SITC
SITC BANGKOK HK VRMI3 2003 19.7 1620 145 17153 22078 CCS R SITC
SITC HEBEI HK VROF4 2015 19.5 1800 244 17200 21196 CCS R SITC
SITC TOKYO Pa HONH 2002 19 847 80 9413 12694 CCS R SITC
TRIUMPH Ba C6WN2 2007 19.1 907 120 9549 12597 NK R SITC
SITC OSAKA HK VRLD6 2012 18 1103 120 9566 11913 NK R SITC
SITC HONGKONG Pa 3EKM7 2007 18 831 120 9531 12621 AB R SITC
SITC XIAMEN Pa 3ELU 2007 19.1 831 120 9531 12628 AB R SITC
SITC GUANGXI HK VROF6 2015 19.5 1800 244 17200 21196 CCS R SITC
SITC ZHEJIANG HK VRNQ8 2014 19.5 1808 244 17119 21200 LR R SITC
SITC SHANDONG HK VRNQ7 2014 19.5 1808 244 17119 21335 LR R SITC
SITC GUANGDONG HK VRNQ6 2015 19.5 1800 244 17200 21200 NV R SITC
SITC LAEM CHABANG HK VRMB7 2003 19.7 1620 145 17153 22077 NK R SITC





































BELAWAN HK VRCX3 2007 19.7 1708 202 17225 21973 NK R SITC
SITC MACAO HK VROF9 2015 19.5 1800 244 17200 21196 NK R SITC
MARCLIFF An V2CH5 2007 18 1049 180 9610 12779 GL R T.S. Lines
MARCLOUD An V2DB2 2007 18 1043 180 9610 12773 GL R T.S. Lines
LANTAU BEACH An V2CW6 2007 18.1 1049 180 9610 12829 NK R T.S. Lines
LANTAU BREEZE An V2DI6 2008 18.1 1049 180 9610 12780 NK R T.S. Lines
LANTAU BRIDE An V2DQ9 2008 18 1049 180 9610 12821 NK R T.S. Lines
HANSE ENDURANCE An V2FM5 2008 18 1043 180 9610 12793 GL R T.S. Lines
GUANGZHOU TRADER Ma 9HA4350 2016 1707 17888 17942 GL R T.S. Lines
NORDLEOPARD Cp 5BEM4 2015 1756 18887 23575 GL R T.S. Lines
KYOTO TOWER Br MCNR 2007 19.7 1708 192 17229 21975 NK R T.S. Lines
PELICAN Li D5BA3 2013 19.7 1809 350 16770 22071 AB R T.S. Lines
OTANA BHUM Sg 9VJD9 2008 19.6 1118 200 9924 13883 GL R T.S. Lines
HANSE ENERGY An V2FM4 2008 18 1049 180 9610 12782 GL R T.S. Lines
A VESSEL - - T.S. Lines
TS HONGKONG Pa 3EKS9 2006 20 1579 250 15487 20643 NK R T.S. Lines
FRISIA NUERNBERG Li A8UC8 2010 21 1970 442 21842 28627 GL R Yang Ming
WAN HAI 313 Sg S6AS9 2006 22.7 2646 400 27800 32937 CCS R Wan Hai
WAN HAI 302 Sg 9VDB8 2002 24.3 2496 320 26681 30234 BV R Wan Hai
WAN HAI 303 Sg S6DT5 2002 24.3 2496 320 26681 30240 BV R Wan Hai
WAN HAI 311 Sg S6AS5 2005 22.7 2646 400 27800 32937 CCS R Wan Hai
WAN HAI 221 Sg S6SK 1994 17.5 1368 160 16911 23802 BV R Wan Hai
WAN HAI 222 Sg S6SJ 1994 17.5 1368 160 16911 23429 BV R Wan Hai
WAN HAI 223 Sg S6SH 1994 17.5 1368 160 16911 23799 NK R Wan Hai
WAN HAI 225 Sg S6FX5 1994 17.5 1368 160 16988 23792 NK R Wan Hai
INTERASIA ADVANCE Sg 9V5307 2007 19.7 1708 344 17515 21916 NK R Interasia
WAN HAI 272 Sg 9V7585 2011 20 1805 16776 21650 NV R Wan Hai
WAN HAI 271 Sg 9V7584 2011 20 1805 200 16776 21762 NV R Wan Hai
WAN HAI 273 Sg 9V7586 2012 20 1549 200 16776 21650 CCS R Wan Hai
WAN HAI 161 Tw BLBB 1996 17.6 1088 100 13246 17738 NV R Wan Hai
WAN HAI 162 Tw BLBZ 1996 17.6 1088 100 13246 17697 NV R Wan Hai
WAN HAI 163 Sg S6EN6 1998 17.6 1088 100 13246 17706 NK R Wan Hai











































WAN HAI 231 Sg S6EN9 2000 21 1660 150 17751 21052 CCS R Wan Hai
WAN HAI 261 Sg 9VHZ8 2001 21 1675 200 18872 23671 BV R Wan Hai
WAN HAI 263 Sg 9VDB3 2001 21 1675 200 18872 23635 BV R Wan Hai
ASIA IPSA Ms V7CZ7 2003 22 1858 300 21932 24777 GL R Wan Hai
WAN HAI 282 Sg 9VJM6 1998 18.9 1510 60 17609 24116 GL R Wan Hai
AJA IPSA Ms V7CZ6 2004 19 1858 300 21932 24235 GL R Wan Hai
WAN HAI 301 Sg 9VDB7 2001 24 2496 320 26681 30250 BV R Wan Hai
WAN HAI 305 Sg S6DT6 2002 24.3 2496 320 26681 30246 BV R Wan Hai
WAN HAI 306 Sg S6DT7 2002 21.5 2226 400 25836 34026 BV R Wan Hai
WAN HAI 315 Sg S6AV5 2006 22.7 2646 400 27800 32937 NK R Wan Hai
WAN HAI 203 HK VRMM2 1990 17.5 1057 70 17134 23729 CCS R Wan Hai
WAN HAI 205 Sg S6BV5 1990 17.5 1057 70 17134 23902 CCS R Wan Hai
WAN HAI 207 Sg 9VHX 1992 17.5 1057 70 17136 23916 CCS R Wan Hai
WAN HAI 211 Sg 9VDR 1993 17.5 1298 70 17138 23837 NK R Wan Hai
NORDCLAIRE Ma 9HA4208 2016 1730 18826 23512 NV R Wan Hai
WAN HAI 212 Sg 9VEJ 1993 17.5 1298 70 17138 23877 CCS R Wan Hai




IAL 001 HK VRHW6 1996 17.3 1008 100 11810 15628 NK R Wan Hai
HANSA DUBURG Pt CQCF 2012 20.5 1740 296 18296 23452 GL R Wan Hai
A VESSEL - - Wan Hai
BELLA J Cp P3MT9 1995 20 1613 206 18997 24370 NK R Wan Hai














































NORDEMILIA Ma 9HA4161 2016 1730 18826 23476 R Wan Hai
AS ROMINA Li D5GA8 2009 17068 21281 GL R Wan Hai
WAN HAI 213 Sg S6SF 1993 17.5 1368 160 17138 23791 NV R Wan Hai
WAN HAI 215 Sg S6SG 1994 17.5 1368 160 17138 23801 NK R Wan Hai
KING BRIAN Li A8OY2 2008 19.5 1710 300 17964 24090 GL R Wan Hai
Wonderful Grace Pi DUIG 8400 9500 NK HD60t Westwind
Fareast Express Pi DVEF 1991 13.5 192 6788 8000 NK C,RO/RO,HD
60t
Westwind
Westwind Grace Pi DYLX 1997 14 170 7463 10065 NK C,HD60t Westwind
Westwind Bliss Pi DUFP 2008 15.4 7727 9049 NK C,HD60t Westwind
Pacific Joy Pi DUAO 2009 14 8706 11630 NK HD60t Westwind
Tri Friend Pa 3FEL4 2011 7141 8936 NK HD60t Westwind
Asian Jewel Pi DYTX 2008 14.5 8706 11631 NK HD120t Westwind
LOUDS ISLAND Ms V7VP2 2005 21.8 2702 442 27915 38103 GL R Yang Ming
OLIVIA Li A8LG7 2007 21.8 2702 500 28050 38096 GL R Yang Ming
OLYMPIA Li A8OB5 2007 21.8 2702 442 28050 38012 GL R Yang Ming
ALDI WAVE Cp 5BDD4 2008 23 2824 586 28616 39337 GL R Yang Ming
SINAR TANJUNG Sg 9VJJ 1996 19 1510 60 17613 23650 LR R Yang Ming
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